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Limba maghiară în  şcoalele 
confesionale. '
Amăsurat Circularei publicate de Con- 
sistorul arhidiecezan gr.-pr. din Transilva­
nia,. pănă: la sfârşitul Iunei.lui Octomvrie 
anul accsta au să se ţină conferenţe învă­
ţătoreşti în toate cele cincisprezece ccrcuri, 
în  cari e îm părţită arhidicccza. ,
• ■ Nici .când conferenţele învăţătoreşti 
n’âu avut o însemnătate aşa de mare, ca 
în  anul acesta, căci obiectul de discuţie \a  
fi limba română pe temeiul planului de 
învăţăm ânt alcătuit de Consistor în anul 
1911.
Chestiunea limbii române în şcoalele 
noastre naţionale confesionale c, alăturea 
d c  studiul religiunii noastre strămoşeşti, 
cea mai principală din întreg învăţământul.
Din cele experiate (păţite) de veacuri 
şi din tot ce au scris învăţaţii, cari s'au o- 
cupat cu studierea modului de-a uşurh cât 
m ai tmilf învăţarerî copiilor în şconle, t» 
^ştiut, că o învăţătură deplină, temeinică, 
care să-i fie dc folos în viaţă, poate câştiga 
copilul numai în limba mamei lui. Orice 
încercare de-a înlocui limba maternă a co­
pilului cu una străină, mai ales cu una, pc 
care cşind din şcoală n’o mai aude nici în 
casă, nici afară, însemnează a îndobitoci cu 
voia copiii, cari au nenorocirea să fie su­
puşi acestui chin.
In patria noastră, unde n'am ajuns 
încă să domnească acceaş dreptate pentru 
toa te  popoarăle, cari îşi jertfesc avutul şi 
sângele pentru ea, de preste treizeci dfc 
ani încoace se fac mereu încercări în felul 
acesta. Dieta ţării, alcătuită pe teindul 
unei legi electorale nedrepte, barbare chiar, 
căci face cu neputinţă ca fiecare popor să 
fie reprezentat după numărul celorce îi a- 
parţin, s'au votat mereu legi, cari ţîntesc 
să  îngrădească tot mai mult întrebuinţarea 
limbii materne în şcoalele noastre poporale 
naţionale (confesionale) pentruca să fie în­
locuită cu o limbă străină. Vârf Ie-a pus 
acestor încercări legea marelui fariseu şi 
dujman al culturii omeneşti, contele Aponi. 
Acesta mi numai că a călcat toate legile 
'  pedagogice, după cari are să fie crescută 
tinerim ea dela 6 pănă Ia 12 ani introdu­
când o mulţime de ore pentru limba ma­
ghiară în planai de învăţământ al şcoalelor 
noastre populare, — ore răpite din cele 
trebuincioase pentru limba noastră româ­
nească, — ci a  a ţâ ţa t pe toţi slujbaşii ad­
ministrativi ai şcoalelor, îndeosebi pe revi­
zorii (inspectorii) şcolari să silească pe 
învăţătorii noştri Ia călcarea chiar a  legii
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sale, făcându-i să propună în limba acea­
sta mai mult chiar decât cere legea.
Nu-i vorbă, s’au 'găsit şi între învăţă­
tori unii slabi, carii, fie’ de frică, fie ca 
voiau să vâneze dragostea dujmanului cul­
turii noastre, făceau mai mult decât cere 
însăşi legea.*) /  ,
In privinţa aceasta a domnit câţiva anide 
zile o mare încurcătură în minţile învăţăto­
rilor noştri, şi asta nu atât din Vina lori 
cât mai ales din a autorităţilor noastre şco­
lare mai înalte, cari abia anul trecut au pu­
blicat planul de învăţământ pentru şcoa­
lele confesionale, singurul plan, după care 
au să se orienteze învăţătorii noştri.
E dovadă, de pricepere, ca în ceie din-
iâiu conferenţe învăţătoreşti, cari se ţin
— după publicarea Planului dc învăţământ, 
să se ice în discuţie tocmai obiectul cel 
mai însemnat, Limba română, cu toate rar 
murile ei. O atenţiune deosebită se dă şi 
literaturei în şcoala poporală, având să se 
discute, ce bucăţi se pot ceti în şcoală din 
punct dc vedere literar? Cum să se cetea­
scă, pentruca să se poată cunoaşte atât 
frumuseţea fondului, cât şi formei? Cepu- 
tcirt Tui* în şcoalî dîrf scriitorii noştri cei 
mari şi cum se poate desvoltâ în elevi in­
teresul faţă dc scrierile lor? Cum să se 
propună istoria literaturii în şcoala * pri­
mară? Lectura (cetirea) de cărţi afară de 
şcoală şi dupăce au isprăvit copiii cu 
şcoala.
Tratarea literaturii române în şcoalele 
noastre poporale nu are însemnătate numai 
pentru cunoaşterea cât mai desvoltată a 
limbii noastre materne, nici numai pen­
tru frumoasele învăţături, ce- le putenr 
câştigâ din ceeace au scris sufletele cele 
mai alese ale neamului nostru, ci şi pentru 
că în legătură cu învăţarea literaturii ro­
mâne se poate face şi istoria neamului no­
stru. Cu adâncă durere sufletească vedem, 
că în cărţile de istorie pentru şcoalele po­
porale române nu s’au aprobat aproape ni­
mic din istoria Românilor, ba din contra, 
ele cuprind chiar minciuni, îndeosebi cu 
privire la petrecerea neîntreruptă, dela 
Daci încoace, a poporului român în aceste
ţinuturi, apoi şi c u  privire Ia luptele pe
cari le-au dus înaintaşa nostn, m tosue 
veacurile, pentruca să-şi apere limba _ş. le­
gea lor românească. Nemermc va ft acel 
învăţător român, care nu se va folosi de
s^au gîsit nenorociţi, cari ziceau că 
frpfcuie să facă mai mult pentru limba străină, 
5 c i  au plată şi dela stat! Judecata aceasta 
dovedeşte o ' prostie nema.pomes.ţa, pentruca 
s S  al cărui alcătuitori suntem şi no., e dator
statului.
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orice p^lej potrivit învăţământ, ca să
afete .copiilor noştri tfapţeje măreţe ale, trer 
cutuluii^are. deşi e, u n , î^nţ lung de :sufe- 
rinţe, d |r  are momente chemate, să înalţe 
sufletelef noastre şi să ne ^ntărească nă­
dejdea, qă luptând şi mai departe vom a- 
junge în ^ sfârşit la .deplina^lihertate, naţio? 
rială./ M, \ '  ••• ş-; ' ' /
- Un 4alf|purict însemnat programul 
c o n f erenţelo'c,învăţătoreşti. e acfla, care pu? 
ne în â\szu\\bx/aportul (legătura) dintre
limba , română,, ŞL limba maghţftră în şcoa-' 1 ' ‘ i?- ~
lele. noastre. i
.*In privinţa aceasta circulară zice urmă­
toarele: . * ' !
. .  Limba rom ânăe limbă, de propunere 
şi obiect de ’învăţământ,1 limba maghiară 
numai obiect de învăţământ. Şcoalele noa­
stre nu sunt şcoli cu două limbi (bilingve). 
Materialul -din ;liniba ţorriână, ca obiect de 
învăţământ, nu se tratează şi în limba ma­
ghiară. Materialul din alte obiecte se tra­
tează mai întâiu româneşte şi numai după! 
aceea în orele de , maghiară şi ungureşte 
pe, scurt.“ . j ,•( -i ’ . i !: ' ' ■''
: O lege sancţionată (întărită) de îm­
păratul trebuie respectată. Noi respectăm 
adecă ne supunem legii şcolare a lui Aponi, 
oricât e de barbară. Dar am lucra în con- 
tra  ^legii, dacă am face mai mult decât cere 
ea. i De altă parte nu trebuie să uităm, 
că constituţia ţării noastre dă oricărui ce­
tăţean — în cazul acesta şi învăţătorilor 
ş i , părinţilor — dreptul să lucreze pe căî 
legale pentru schimbarea unei legi strlcă- 
cioasei .
De dreptul acesta se vor folosi şi 
învăţătorii noştri în conferenţele noastre,' 
ca să arete în mod demn, că legea lui A- 
poni nu se poate îndeplini, iar dacS 
totuşi s’ar încerca a c e a s t a ,  se va putea face 
numai în paguba câştigării unei culturi, 
pe care trebuie jsă o aibă orice cetăţean a t 
unui stat, care vrea să fie socotit european.
Acelaş drept de-a cere cu tărie schim­
barea unei legi nedrepte îl au şi părinţii 
copiilor noştri. Precum se cere de pildă 
schimbarea legii electorale, tot aşa pot 
cere şi schimbarea legii şcolare a lui Aponi. 
Părinţii însă mai sunt datori să grijască, 
nu c u m v a  vr’un învăţător slab să cuteze a 
călca legea învăţând copiii noştri încredin­
ţaţi lui mai puţin româneşte decum avem» 
chiar după aceasta lege, dreptul să prer 
tindem. ; , , . . -
: Salutând conferenţele învăţătoreşti» 
dorim învăţătorilor noştri la discuţiunile» 
ce le Vor avea, pricepere şi bărbăţie.
*) nai
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' Partidele opoziţionale din dietă au
; ţinut săptămâna trecută o conferenţă în 
Budapesta. Cei mai bătăioşi (cu vorba) au 
fost de data aceasta koşutiştii, nu justiştii. 
Koşutiştii se cam deochiaseră, căci prea; 
s’au gudurat pe lângă guverne, de aceea 
au vrut să dovedească (tot cu vorba!), că 
tei sunt cei mai grozavi apărători ai „inde- 
r pendeiiţei“ , ai «naţiunii“ şi altele. Ba au 
iameninţat chiar, că vor face scandal chiar" 
şi în delegaţiuni de nu va plecă Lucaci din 
. fruntea guvernului şi Tisa din scaunul de 
preşedinte. •.
Episcopia de Haidudorog. Gazeta 
„Unirea“  din Blaj publică actele episco­
patului gr.-cat. român tu privire la înfiin­
ţarea unei episcopii gr.-cat. maghiare. Din- 
actul cel dintâiu se vede, că. .episcopii 
noştri încă din anul 1911 au protestat Ia 
nunţiul papal din Viena în contra ruperii 
comunelor româneşti dela episcopiile ro­
mâneşti şi alăturarea lor la cea maghiară.
Se mai vede încă un lucru: primatul ro- 
maho-catolic şi episcopii romano-catolici din 
Ungaria au declarat cu toţii, că Papa nu 
va hotărî înainte de-a întrebă şi pe arhie­
reii noştri. A fost însă o minciună, căci 
nu i-au întrebat, dovadă, că ni s’au furat 
comune curat româneşti, în cari oamenii riti 
vreau să ştie de batjocura cu liturghia slu­
jită greceşte şi predica spusă ungureşte.— 
Intre „patrioţi“ s'a pornit o licitaţie 
pentru reşedinţa episcopiei-batjocuri de 
iHodoroagă. Acum cere oraşul Dobriţin, ca 
fepiscopul să-şi aibă reşedinţa în oraşul a- 
cesta, care e gata să facă orice cheltuieli 
ar trebui.
Serbările Ligei Culturale au conti­
nuat în zilele de Luni, Marti şi Mercuo, 
fiind ajutate acum !şi de un timp frumos, 
care a adus mii de oameni în parcul Ca- 
rol, unde găsiau tot felul de petreceri. O 
frumoasă conferenţă naţională a mai ţinut 
şi dl profesor Zelea-Codreanu. In seara 
din urmă, pe lângă iluminaţiile minunate, 
a fost asaltul dela Griviţa, executat de 
două regimente de solda(i. Tunurile bu­
buia, dealul cu reduta era iluminat, dar 
totodată şi îmbrăcat în fumul pravului de 
puşcă. A fost o fruinusefe nemai pomenită 
şi celorce n’au putut-o Vedea, poate să le 
pară rău.
Românii de pretutindeni trebuie să fie 
adânc mulţumitori Ligii şi îndeosebi dlui 
N. lorga, sufletul ei.
Cu paloşul.
Poveste vitejască din vremea descălecatului
■ Moldovei 
: de
r Radu Rosetti.
(Urmare).
Soarele era aproape de asfinţit când
k c l f T ^  PeŞtCra SprC a Se întoarcela Cetate; plecarea lor fusese hotărîtă pen- 
iru a doua zi de dimineaţă.
iele ArKH?tefan ajUnSe k  Getate> Părui-'
Ei a u tr  i m ?I- CU CaVa,erul Ulrich sosise. Ei auzira cu mirare hotărîrea lua tă 'de ^
p^ece să Ş1 î"Cercară .»“ a d a r  să-l îndu- ' 
Plece sa mai stee vre-o câteva zile ară-
in sa Se din „ou
t™ 2 , 3 ‘,0n^  :5le,an Ie Pen-
«wmbat î„ dar rămase nc-
n ae a mat vedea odată peMa-
Episcopia gr. cat. m aghiară. Şardul 
săcuiesc încă a avut nenorocirea să fie dat 
în ghiarăle episcopiei^gr.-cat. maghiare, cu 
toatecă toţi locuitorii sunt Români şi vor­
besc numai româneşte. ■-Ei au făcut însă 
greşâla mare, ba păcatul de-a-şi părăsi 
şcoala lor naţională confesională şi de-a 
j primi şcoala străină de stat. Cu toate ace­
stea, facum sunt hotărîţi să lupte pentru 
biserica şi limba românească, de care nu­
mai moartea îi poate despărţi. '
P roiecte nouă de legi ale m instru- 
lui Zichy. Ministerul de culte-şi instruc- 
ţie publică a terminat următoarele proiecte 
de leg i: despre autonomia catolică, despre 
regn la re a salariilor învăţătoreşti • de stat, 
comunali şi confesionali, urcarea salariilor 
la preoţi prin gradaţii (cvincvenale), regu­
lar ea salariilor la conducătoarele de gră­
dini de copii şi a învăţătorilor şi învăţă­
toarelor dela şcoalele agricole săteşti, de­
spre învăţământul agricol în şcoalele dela 
sate şi despre regularea instrucţiei din se­
minar jile  învăţătoreşti şi cele pentru con­
ducătoarele de grădini de copii.
Toate proiectele acestea cuprind şi dis- 
poziţiuni îndreptate împotriva naţionalită­
ţilor, îndeosebi proiectul despre autono­
mia catolică ameninţă dc nou libertatea bi- 
sericei române gr.-cat., iar cel despre re­
gularea instrucţiei in seminarii va îngreuna 
şi mai mult munca autorităţilor noastre bi­
sericeşti de-a ne da învăţători, cari să fie 
Români buni şi buni crcscători ai copiilor 
noştri.
■, . ^ oana *n co n tra  în v ă ţă to rilo r  n o ­
ş tr i. Inspectorul şcolar din comitatul B i­
horului a cerut cercetare disciplinară îm ­
potriva învăţătorului nostru Dumitru P o p  
din. Roşia (cercul Beiuşului), pentnxcă e le ­
vii din clasa a cincia ştiu din limba u n g u ­
rească numai ionupot îşi iusicat (bună zituz. 
şi noapte bună). Roşia e o comună c u ra t 
românească şi dacă n'am fi într’o a d o u a
Siberie, copiii n’ar âveâ trebuinţă nici d e  
atâta.
Şcoală românească în  C leveland 
(A m erica). Românii noştri emigraţi Ia A- 
merica s’au gândit întâiu şi întâiu la dato­
r i te le  religioase, îngrijindu-se să aibă bi­
serici româneşti^ în cari să sc poată în­
china şi ai căror slujitori să fie gata a le 
face îndatinatele slujbe sfinte. - Inituilţin- 
du-se acum nunuirul celor căsătoriţi şi ai 
copiilor, au trebuit să se gândească şi la 
învăţătura în limba românească a băieţilor 
şi fetelor, cum s’au gândit de mult cele­
lalte naţiuni. Vestim cu- bucurie, că părin­
tele Aurel Hă{egan a pornit o mişcare fru­
moasă pentru înfiinţarea unei şcoli româ­
neşti în Cleveland, li dorini izbândă şi po­
porului nostru pricepere pentru a-l sprijini
1 (oatc puterile la înfăptuirea binefăcă­
torului gând al vrednicului nostru părinte.
P a rtid  republican în  U ngaria. N agy  
Gyorgy, fostul deputat koşutist pe tim pul 
coaliţiei, condamnat pentru lesa m ajestate 
(batjocorirea împăratului), cunoscut ca cel 
mai mare gălăgios nebun.şi oni fără„ ru ­
şine când era vorba să-şi bată joc de Ro­
mâni, a înfiinţat uri partid republican, a -  
decă un partid, care vrea să lucreze, ca în  
ţara aceasta să nu mai fie împărat, ci s ă  
se aleagă numai câte un preşedinte pe un  
timp anumit. Nagy a mai găsit câţiva n e­
buni de sama lui, aşa că partidul are acum 
şi un comitet. -
P en tru  fra ţi. Preoţii din Serbia a a  
ţinut o mare adunare la Belgrad (capitala 
Serbiei), protestând în contra răpirii au­
tonomiei bisericei sârbeşti din Ungaria şl 
Croaţia, înfierând cu tărie slăbiciunea a r­
hiereilor sârbi, cari s’au plecat în faţa g u ­
vernului din Pesta şi rugând pe mitropoli- 
tul-primat al Serbiei să lucreze pentru mân­
tuirea fraţilor lor din Ungaria, am eninţaţi 
în legea şi limba lor.
P rigon irile  con tra  Şvabilor. Abia 
au trecut câteva săptămâni, decând a fo st 
condamnat la patru luni închisoarc de sta t 
bunul naţionalist şvab, dl Fritz Hess din 
Novisad (Ungaria dc meazăzi), pcntrucă a 
răspândit o carte naţionalistă germ ană 
(Gotzendămnierung), şi iată că acum e un 
urmărit un alt Şvab naţionalist, dl Nicolac 
Schmidt din Paripaş pentru acecaş carte. 
Jandarmii au făcut la el acasă o perchizi- 
tic (cercetare) foarte amănunţită, dar de 
carte n’au diit, cu toatecă dl Schmidt * spus 
verde, că a cetit cartea şi i-a plăcut.
Un popor asuprit nu sc deşteaptă Ia 
o viată adevărat naţională pănăcc nu s’au 
jertfit mai mulţi pentru libertatea naţio­
nală. Lucrul acesta s'a văzut şi sc va mai 
vedea încă Ja noi Românii.
na, rugă pe Părintele Ansclm să-i spue că
Pleacă, în zori de ziuă şi doreşte s’o vadă
in acea seară spre a-şi lua ziua bună dela
ansa şi ai mulţumi pentru toate bunătă­
ţile ei.
Dupa o zăbavă destul de lungă mino­
ritul se întoarse cu Maria. Faţa ei era mai 
alba decât de obiceiu.
«M..rc*Aî" aU2it Că ne Părăse?ti, zise ea, 
j . i $ tefan i se păru că glasul ei atât de
tem \  rem4Ură’ şi n,i‘a părut rău, căci mă 
a osteneala drumului să-fi facă rău. 
oare numai decât să pleci?
*ncredinţată, Doamnă, răspunse 
V3in^  Ca n“mai temeiuri din cele mai
curând *Să mă a^că Sa Parasesc mai 
am ,fo«5t eCat.credeam această casă, unde 
am netrrJ” *111'* CU a**ta bunătate şi unde 
odată. ceasuri ce "u Ie voiu uita nici
iire " mulţumi pentru îngri-
dânsa Patarea Iuă «ua bună dela
Nu' Şi putea sătura ochii privind-o cât
vorbea cu ca, iar când luă mâna ei întinsă 
şi să plecă ca s'o sărute, i se păru că este 
pe cale de a părăsi lumina zilei şi a se  
cufunda în întuneric.
Rămâi sănătos! Să te ajute Dum­
nezeu ! cu aceste cuvinte Maria părăsi o - 
daia.
 ^ A doua zi, Ştefan dupăce îmbrăţişă pe 
Părintele Ansclm şi pe cavalerul Ulrich, 
încăleca pe murgul voinic ce-il trimisese 
Părintele Isaia prin Onea. Ochii lui se în­
dreptară in spre fereastra Măriei, i-se păru 
că, pentru o clipă, perdeaua este ridicată ' 
într o parte şi că doi ochi de nespusă dul­
ceaţă îndreaptă razele lor spre dânsul.
XVIII.
Părintele Isaia povesteşte ce a făcut Ia.
Ţarigrad şi Ia Roma.
Isaia şi cu Mihu aşteptau pe Ştefan în 
marginea dela deal a oraşului. Cu dânşii 
erau Onea şi încă două slugi voinice.
Ei apucară pe Ozana în jos. La prân­
zul cel mic trebuiau să ajungă în-Cristeşti
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Lupta în  com ita te . Comitatul Caraş- 
Severin şi-a ţinut adunarea generală ex­
traordinară săptămâna trecută. Obiectul 
principal, pentru care au fost adunaţi re­
prezentanţii, a  fost — Votarea încrederii în 
^guvernul lui Lukaci. Membri români, d-nii 
Dr. Văleanu şi Dr. Brediceanu au protestat 
cu tărie, pentrucă un guvern, care se gân­
deşte cum să împiedece reforma electorală 
după dreptate, nu m erită încredere. Mame- 
ludi (viriliştii şi slujbaşii aleşi , din neno­
rocire membri) au votat însă încrederea 
cerută.
Aieroplanul lui Vlaicu.
Colecta începută pentru aieroplanul al
3-lea al vulturului nostru Aurel Vlaicu, dă 
roade to t mai frumoase. Intre cei dintâi, 
cari au contribuit, au fost arhiereii biseri­
cilor noastre naţionale, pilda cărora au ur­
mat-o pănă acum prcste două sute de 
domni români, contribuind fiecare cu cel 
puţin 20 de coroane. Cea mai mare sumă. 
a dat-o acum de .curând dl Alexandru Po- 
col, mare proprietar român de mine de aur 
din Baia-mare (comitatul Sătmarului), con­
tribuind cu 15 mii de coroane, după cum 
am amintit şi în numărul trecut. Colecta 
a trccut prcste 20 de mii de coroanc, sumă,, 
care însă nu c de ajuns încă, aşa că tre­
buie să ne grăbim a o complcctâ.
De ce simţeminte frumoase sunt pă­
trunşi Românii noştri de pretutindeni, o 
dovedeşte multele scrisori adresate gazetei 
„Românul“ dela Arad, din cari dăm şi noi 
începutul dela două.
DI Izidor leşan, Român din Bucovina, 
acum funcţionar Ia Bihaci în Bosnia, scrie: 
„Nu cred să se afle inimă dc Român, 
care n 'ar tresăltâ dc bucurie şi dc însufle­
ţire Ia cinstca, mărirea şi rcnumele, ce ni 
IcAi făcut înaintea întregeî lumi Aurel 
Vlaicu, eroul nostru naţional, eroul nu nu­
mai al nostru, dar al tuturor Românilor dc 
p re tu tin d en i../ '
Iar părintele protopop Alexandru Mun­
tean..din Bihor scrie:
„La toate ocaziunile năzucsc a întări 
în sufletele oamenilor noştri dragostea pen­
tru cultura naţională, temelia neatârnării 
sufletului românesc. Şapte preoţi români 
am săvârşit sfânta taină, a maslului in casa 
corifratcIuLIoan Boţoc din Şuncuiuş. Cu
unde erau să se oprească câteva ceasuri, 
căci Părintele şi Mihu îşi dăduse întâlnire 
cu Pctrea Cărăbuş la casa Iui moş Marin. 
Lipsa lor din Moldova având să fie pre-, 
lungită era de neapărată trebuinţă ca ei 
să se sfătuiască cu dânsul ca unul ce era 
să înlocuiască în acel răstimp pe Căpitan 
în povăţuirea cetaşilor lor.
. Când ajunseră la casa moşneagului, a- 
cesta lipsea de două zile şi baba, rămasă 
singură, era foarte îngrijită, căci uncheşul 
îi spusese Ia plecare că să va întoarce a 
doua zi, de dimineaţă, şi acuma, după două­
zeci şi patru de, ciasuri de aşteptare, nu 
primise încă nici o veste dela el.
Călătorii, fiind hotărîţi de mai înainte 
să se „oprească în Cristeşti pănă după a- 
tniazi, nu se îngrijiră de fel de nefiinţa 
prelungită a moşneagului. Ei mângăiară pe 
babă zicându-i că moş Marin este om prea 
cuminte pentru ca să se fi vârât în vre-o 
primejdie dar că el se va fi întârziat Ia 
:asa vre-unui prieten şi trebue să sosească 
iintr’un oraş într’altul.
drag s’au asociat acestora învăţătorul Ioan 
Popovici şi primarul Gavriil Brândaş şi 
am contribuit pentru aieroplanul „Vlaicu
i i i .“  .
Cinstind pe Vlaicu al nostru, ne cin­
stim neamul!
Manevrele împărăteşti.
Poate că de mult n’au mai pomenit 
feciorii nişte manevre aşa de grele ca anul 
acesta. Nu că i-ar fi spăriat marşurile şi 
alergările cele multe, nici neputinţa de-a pu­
tea îmbuca ceva dimineaţa pănă sara,' nici 
lipsa de odihnă chiar noaptea. Erau doară 
corpurile de armată Nr. 5 (Bănatul) şi 12 
(Transilvania), alcătuite partea cea mai 
mare din feciorii noştri români, cari nu ştiu 
ce e oboseala. Neplăcute au fost din cauza 
ploilor celor multe, cari au prefăcut câmpul 
de manevre în mocirlă, au ruinat (stricat) 
hamuri, haine, căci de multe ori hainele 
nici nu mai apucau să se usuce pe soldat. 
Şi cu toate acestea, feciorii au biruit toate 
greutăţile. • De aceea arhiducele Franţ Fer- 
dinand, viitorul nostru împărat, care a co7 
mandat manevrele, a dat un ordin de zi 
cătră armată spunând, că deşi s’au cerut 
la aceste manevre o încordare mare, fe­
ciorii s'au dovedit bravi şi plini de râvnă 
pentru împlinirea datoriilor, de aceea sunt 
vrednici de laudă deplină. La sfârşit zice: 
„Ordinul acesta e adresat corpurilor 5 şi
12 de armată Şi are să fie adus numai de-- 
cât la cunoştinţa soldaţilor în limba lor 
maternă“.
O deosebită cinste s’a dat la mane­
vrele acestea dlui general Avercscu*), şe-:.. 
ful statului major din Româ/iia, învitat a- 
nutnc. Când a sosit arhiducele Franţ Fer- 
dinand pe câmpul dc manevră, unde aveau 
să-i fie prezentaţi generalii cei mari, a sa­
lutat întâiu pe arhiducii Frideric şi Leo- 
pold, apoi numai decât pe generalul Ave- 
rescu, căruia i-a spus, că se simte foarte 
fericit să vadă la manevrele austriaco pe 
şeful statului major al vitezei armate ro­
mâne. După generalul Averescu au urmat 
ministrul dc războiu al Austro-Ungariei şi 
şeful statului major austriac.
Generalul Averescu a rămas încântat 
dc ţinuta soldaţilor noştri. De sigur, că 
şi el era mândru, căci ştia că partea cea 
mai mare a lor sunt Români.
........ 1 FOAIA POPORULUI -
*) .Fiu. do ţăran. — ---- - - -----
. Bătrâna, fiind înştiinţată însă de cu 
noapte de sosirea oaspeţilor, le pregătise
- prânzul.
Văzând că ciasurile sunt înaintate, iar 
nici Pctrea Cărăbuş nici Marin nu se arată, 
călătorii se puseră-la masă şi făcură cinste 
borşului de puiu şi plăcintelor de. brânză 
pregătite de gospodină.
După masă se apucară de vorbă . şi 
Ştefan, mirat de înţelepciunea şi de învăţă­
tura care reieşeau din toate cuvintele călu- ;
gărului, îl întrebă:
— Iartă-mă, Părinte, dacă îţi pun acea-  ^
stă întrebare, dar tare aş dori să ştiu unde 
ţi-ai însuşit o ’învăţătură din nenorocire 
atât de neobicinuită la preoţii şi călugării
noştri?. • . !
— Intâţătura mea, răspunse călugărul,
este foarte mică faţă de^acea a multor mi­
reni şi preoţi d i n  a p u s :  De mic copil mi-o 
plăcut să învăţ şi am avut norocul să-mi 
pot astâmpăra setea de carte Ia cel mai 
mare izvor de învăţătură ce-1 .are creştină­
tatea.
Dela despărţămintele 
. „Asociaţiunii“.
D espărţăm ântu l Sătm ar-U gocea şi-at 
ţinut adunarea generală.în Ardusat. Dupa 
sfânta liturgie, părintele protopop Gh. Şutai 
directorul despărţământului a ţinut vorbi-* 
rea de deschidere, în care a arătat perde'i 
rea cea mare,, de care e ameninţată naţiu-> 
nea română din acele părţi p rin ; răpirea 
comunelor româneşti pe sama unei dieceze 
străine. - '
, DI Vasile Ardelean, secretarul des­
părţământului, a cetit raportul comitetu­
lui, îndemnând poporul adunat în număfl 
de pre ste două niii să-şi iubească limba, 
să păstreze portul şi cântecul românesc.
A urmat raportul celor şase bravi teo­
logi din Gherla, cari au cutreerat, doi câte 
doi, comitatele Sătmar şi Ugocea, ţinând în
17 comune mai fruntaşe conferenţe popo­
rale şi câştigând AsociaţiuniL aproape trei 
sute de membri '•ajutători. Dea Dumnezeu, 
ca aceasta pildă strălucită de. iubire de 
neam să fie urmată de câţi mai mulţi ti­
neri de-ai noştri.
Fiind despărţământul acesta întins pren 
ste două comitate, ceeace îngreunează foar­
te mult munca culturală a comitetului, s’a 
hotărît împărţirea lui în trei despărţăminte.
Rezultatul frumos al acestei adunări, 
care e a se m ulţum i< preoţimii noastre 
vrednice şi poporului, care îi urmează sfa-: 
tul, ne umple: sufletele de speranţe, cS 
ceeace plănuiesc păgânii zadarnic va fi. 
Amin!
D espărţăm ântu l D icio-Sânm ărtin  
(din ţinutul Târnavelor) şi-a ţinut aduna­
rea în oraşul D.-Sâmnărtin!. In cursul anu­
lui acest harnic despărţământ a desfăşurat
o muncă mare, după cum am arătat şi noi, 
înfiinţând 35 de biblioteci poporale şi 36 de 
agenturi în satele româneşti de pe terito- 
rul lui. Astfel nu e mirare, că în poporul 
nostru s’a deşteptat dragoste mare faţă de 
Asociaţiune şi a alergat din toate p ă r ţi le 1 
la adunare. Numai din comuna Blăjel,- cu­
noscută pentru naţionalismul ei înflăcărat, 
au venit 17 căruţe pline cu Români de-ai 
noştri. Cu prilejul acestei adunări a fost
o întrecere de jocuri naţionale, la care au' 
luat parte trupe de căluşeri din Şomoştel- 
nic, Bobohalma, Mediaş, Chinciuş.şi Ceta- 
,tea-de-Baltă.. Toţi au jucat minunat, aşa
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— Ai fost la J<ioV <(oraş ?n ’Rusia) ? ;hiaL 
întrebă Ştefan.
— Am fost la Kiov şi la Tarigrad; 
(Constantinopol), dar învăţătura fce o poţî 
culege în aceste două oraşe este mică p e  
lângă aceea de 'care poţi avea parte la i. 
Roma. -
— Ai fost la Roma? strigă Ştefan ui* 
mit, o! dacă nu-ţi este cu supărare, pove- 
steşte-ne prin ce împrejurări ai ajuns toc- :. 
mai acolo. : I / '
— PrecumA^am spus, zise călugărul după. 
oareşi care tăcere, de mic mi-o plăcut car­
tea. Tatăl meu, urmaşul scăpătat al unor 
kneji vestiţi, era preot. Văzând pe deo­
parte ■setea mea de carte şi pe de alta, s lă- 
băciunea trupului meu, mă pregătise din 
capul locului pentru tagma y bisericească.. 
Rămas de tânăr orfan de tată şi de mamă,, 
eram hotărît să-i urmez dorinţele. Mă p re- - 
găteam să .mă duc la Hălici pentru a do­
bândi hirotonia de diacon dela Vlădica d ia 
acel oraş cu gândul de a mă întoarce în-
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încât şi străinii îi admirau.*) Fiecare trupă 
a primit un premiu de câte 20- cor., cea 
din Mediaş 30 cor.: -
Doamnele din D.-Sânmărtin au aranjat 
şi o frumoasă expoziţie de ţăsătun naţio­
nale,- care a dovedit de nou simţul adânc 
artistinc al .femeilor noastre dela sate. In­
tre obiectele expuse eră şi o cămaşe veche 
de 80;de ani şi un covor de 115 ani.
- Seara, domnii,: doamnele şi d-şoarele 
din Blaj au jucat sub conducerea măiestru­
lui nostru, dl Iacob Miirăşan, două comedii 
teatrale, încântând, ca totdeauna, publicul.
" D espărţăm ântul M arghitei şi-a ţi­
nut adunarea generală în C/ieţ (Bihor). 
După sfânta liturgie lumea a eşit la cru­
cea din apropierea satului, apoi după a- 
meazi s’a ţinut şedinţa în biserică fiind de 
fata o mulţime de popor şi de cărturari. 
Dl Dr. D. Stoica, directorul despărţămân­
tului, deschide adunarea prin o cuvântare 
frumoasă, în care arată trebuinţa de-a mun­
ci înşine cât mai mult pentru înaintarea 
noastră pe toate terenele, căci sprijin n’a- 
vem de nicăiri. S’a cetit raportul comite­
tului, din care se vede, că s’au abonat 21 
foi pentru popor, s'au înfiinţat 5 agenturi 
şi 5 bibilioteci poporale (cu totul sunt n- 
cmn câte 8), s’au ţinut în 6 comune 9 con- 
fcrcuţe poporale. Raportul mai arată, că 
parte mare dintre preoţi şi înrâţâfori nu 
sunt încă inserai membri la Asociaţiune! 
S’a făcut o colectă pentru aieroplanul lui 
Vlaicu,, roslimlu-se dorinţa, ca să vină să 
sboare şi la Oradea şi la Şimlcu. S’a co­
lectat şi pentru corul din Clicţ, condus de 
harnicul învăţător Oavrilă Ghercg. Seara 
a fost joc şi concert.
îmbucurător a mai fost şi faptul, că 
comunele Vaşa şi Tarcca, date la cpiscopia 
păgână maghiară, au fost foarte bine re­
prezentate la aceasla adunare, venind po­
por mult in frunte cu preoţii.
Ce scriu alte gazete?
„G ross-O stcrrcich" (Viena) scriind 
despre dările dc samă ale deputaţilor gu­
vernamentali şi opoziţionali, stabileşte, in­
tre altele, şi următoarele adevăruri, pe cari 
Românii trebuie să le ţinem bine minte:
Abia poate fi ceva mai scârbos ca vor­
birile, cari se ţiu acum pretutindeni iu Un­
garia, un fel de pregătire pentru campania
*) A urţi :ei cu dnifjo-ten cîanlaşului? Red,
dată spre a mă aşeza în satul în care mă 
născusem.
O . . .  nenorocire, zdrobindu-mi toate 
visurile şi făcând ca priveliştea locurilor 
pe care trăisem şi care pănă atunci îmi pă­
ruse un raiu, să se schimbe pentru mine 
în lacaş de chin şi de durere nespusă, Ie- 
am părăsit pentru totdeauna şi, în loc de 
a-merge Ia Haliri, m’am îndreptat spre 
Kiov cu hotărire de a mă călugări. La 
Kiov am întrat în mănăstirea Lavrei celei 
mici, unde, după o ucenicie de un an, m’am 
făcut ieromonah. -
Tocmai atuncea Mitropolitul Mihail al 
Kiovului se silea să aducă o apropiere în­
tre  Biserica dela Răsărit şi acea dela Apus. 
încercările lui, bine văzute de unii din că­
lugări, găseau în alţii o împotrivire înver­
şunată. Mă aflam printre cei de întâi căci 
dela început mă încredinţasem, că desbina- 
rea din Biserica creştină putea să fie nu­
mai spre paguba întregii creştinătăţi. Mi 
se  pareâ că deosebirile de păreri asupra în-
(lupta) deîa toamnă. Şi în privinţa acea­
sta nu e nici cca:niai mică deosebire între 
partidul guvernamental şi cele opoziţionale. 
Cii vorbele cele mai sucite şi mai ridicole 
(de râs) asigură şi aderenţii lui Lucaci- 
Tisa, şi justhiştii, koşuthiştii şi cei din par­
tidul poporal, că ei nu cunosc altă ţintă, 
decât „apărarea celor mai sfinte bunuri ale 
naţiun ii",: toţi- declară,-că „patriotismul“ 
lor — toată lumea ştie, ce e patriotismul 
maghiar — nu sufere nici o îndoeală. Deo­
camdată vorbesc încă de continuarea lup­
tei, se ameninţă unii pe alţii, dar cine nu 
e orb, cine s’a ocupat numai puţin cu stu­
diul sufletului lor, ştie bine, că e vorba 
numai de o luptă aparentă (prefăcută), că 
acum, dupăce a fost votată reforma mili­
tară, nu mai e nici o cauză, ca să nu se îm­
pace. Programele lor se deosebesc numai 
prin lucruri de cea mai mică însemnătate, 
contrastuL de interese, care îi desparte, e de 
fapt numai lăcomia după puterea politică 
şi şi aici, năzuinţele lor sunt parte mare 
paralele (alături), pentrucă ţinta lor co­
mună e să susţină cu orice preţ domnia 
naţionalităţii maghiare şi să calce in pi­
cioare drepturile naţionalităţilor ncmaghia- 
re. Dc aceea, toate elementele maghiare 
(şi jidane Red.) se vor unî în străduinţa 
de-a amâna cât mai mult reforma electorală 
şi de-a crea la urmă o astfel dc lege elec­
torală, care să jefuească pe Nemaghiari, a- 
dccă majoritatea poporaţiunii din Ungaria, 
de influenţa, care li se cuvinc asupra afa­
cerilor publicc ale ţării lor. Când va fi 
vorba de-a se hotărî în privinţa reformei 
clectoraic, toţi Maghiarii (şi Jidanii şi re­
negaţii, Red.) vor fi una, în privinţa acea­
sta nu iucapcînici o îndoeală.
Ştiri politice din străinătate
R ăzboiul itnlo-turc. Ciocniri între 
cele două armate dujmanc n’au mai fost 
pe câmpul de luptă. In schimb, ştirile de­
spre pertractările de pace dintre delegaţii 
italieni şi turci, adunaţi, sunt tot mai îm­
bucurătoare. Adevărat, că gazetele turceşti 
scriu mereu, ca pacea se poate inchciâ nu­
mai dacă cinstea Turciri nu va suferi ni­
mic, iar cele italiene scriu, că' Turcia tre­
buie să renunţe la orice drepturi asupra 
Libiei, după cum au botezat Italienii Tri- 
politania (ca şi pe vremea Romanilor celor 
vechi). Dar după cuin vesteşte o foaie
ţelesului tainelor erau mai ales roada încă­
păţânării unora şi a nemăsuratelor pofte 
de putere a altora.
Sfaturile noastre în mânăstire purtau 
mai ales asupra acestor mari în trebări; ele 
adesea, se schimbau în sfezi aprinse. Se­
tos de a pătrunde Ia adevăr, cetisem nu 
numai toate cărţile aflate în mănăstirea 
noastră, dar şi cele împrăştiete prin cele­
lalte biserici şi mănăstiri din Kiov. Cu 
cât ceteam mai mult cu atâta mi se tul­
bura mintea mai tare. Adevărul însă, cel 
atât de dorit, rămânea tot atât de depărtat 
de mine, îndoiala în loc de a se micşoră 
creştea.
Nu înţelegeam acuma, cum fruntaşii 
bisericii creştine puteau să se sfăşie cu a- 
tâta turbare asupra înţelesului întunecat 
al urtor cuvinte a căror tălmăcire, sau în- 
tr’un chip sau într’altul, nu putea s’aducă 
nici umbră de tulburare miezului binefă­
cătoarei şi mântuitoarei învăţături a lui 
Christos.
C ărţile noastre erau, aproape toate,
mare englezască, preliminarele (învoelile  
provizorii) au fost încheiate." C ond iţia  
principală e, că Libia să rămână Ita lie i, 
dar Sultanul Încă să-şi aibă un reprezen­
tant acolo.. Enver-beiu, ginerele Sultanului 
şi comandantul trupelor turco-arabe d in  
Tripolitania, a cerut telegrafic să nu s e  
primească condiţiunile puse de Italia. S u n t 
Insă şi Arabi, cari doresc pacea cu o r ic e  
preţ. . • . ; J
: Dacă se va adeveri ştirea despre sem ­
narea preliminarelor, guvernul turc şi c e l  
italian vor numi delegaţi oficiali, cari s i  
statorească condiţiunile definitive (pen tru  
totdeauna) de pace, care e foarte trebuin­
cioasă atât Turciei pline de turburări in ­
terne (lăuntrice), cât şi ■ Italiei, care a re  
cheltuieli uriaşe cu cei 175 de mii. de so l­
daţi din Tripolitania şi alţi 95 de mii p e  
inzulele luate dela Turcia.
P en insu la  Balcanică. In T urcia  con­
tinuă mişcările A lbanezilor catolici, nu ­
miţi Miridiţi. Arhiepiscopul romano-catolic 
albanez, venit la Viena, a spus unui redac­
tor de-acolo, dacă Turcia nu se va g răb i 
cu darea drepturilor naţionale cerute d e  
Albanezi, să nu se mire, că aceştia se v o r  
răsculâ iară cu toţii. Albanezii, zice ace st 
arhiepiscop, nu vreau să se rupă de Turcia» 
din contră ci sunt foarte supăraţi, că gu ­
vernul nu îngrijeşte mai bine de provin­
ciile albaneze, pe cari vreau să le răpească, 
statele vecine: Serbia vrea să ia ţinutul 
Cosovci, Muntenegru, Albania de m ează- 
noapte, Grecia Epirul (locuit de Albanezi 
şi Români).
Iu Bulgaria gazetele tot mai fac g ă lă ­
gie în contra Turciei, cerând autonomia 
Macedoniei, ba în provincia aceasta turcea-~~ 
scă au trimis chiar bande, cari lucrează cu 
bombe. Turcia a primit însă asigurări dela 
marile Puteri, că nu vor lăsa pe Bulgaria 
să înceapă războiu. Chiar guvernul bulgar 
declară, că mi vocşte războiu, ci vocştc nu­
mai libertate mai marc pentru Bulgarii 
din Macedonia. Gazeta guvernului turc din 
Consţantinopolc declară pe dc altă parte, 
că Turcia c pregătită de războiu nu numai 
cu Bulgaria, ci şi cu Grecia şi cu Serbia, 
dacă acestea ar cuteză să o atace. E ade­
vărat, că Turcia are în apropiere de grani­
ţele Bulgariei, Serbiei şi Greciei sute d e  
mii dc soldaţi, cari aşteaptă a i  nerăbdare 
să se bată cu dujmanii împărăţiei lor.
cărţi greceşti sau tălmăciri ruseşti a scrisu­
rilor părinţilor Bisericii din Ţarigrad şi 
din ţările greceşti. învăţasem greceşte spre 
a Ie putea ceti In limba lor şi a mă putea 
încredinţa, prin mine însumi, de adevăratul 
înţeles al cuvintelor. Crezând că voiu găsi 
la Ţarigrad şi cărţi mai multe şi dascăli
mai luminaţi, trei ani după sosirea mea în  I
Kiov, m’am folosit de mergerea în oraşul f
împărătesc a unui Arhiereu rusesc pentru |
a-1 însoţi. f
In Ţarigrad am găsit, într’adevăr, o f
nemărginită comoară de cărţi şi dascăli, a  ţ» 
căror dibăcie în mânuirea cuvântului şi a
condeiului mă umpleau de mirare. Dar, ca I
şi Ia Kiov, toate vorbele, toate cuvintele I
lor purtau numai asupra înţelesului unor |
cuvinte. Deşi-ceteam cu sârguinţă toate |
scrisurile greceşti şi ascultam cu cea mai |
deosebită băgare de seamă cuvintele frun- |
taşilor Bisericii, lumina tot nu se făcea în. i
mintea mea. Iar priveliştea ce mi-o arăta. *
clerul grecesc îmi umplu în curând inim*^ ^  
de scârbă. Acest cler era fără de seam ăn |
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CONVOCARE.
In înţelesul §§-lor 23 şi 24 din sta­
tu te , membrii „A9<xiaţiunii pentru litera­
tu ra  română şi cultura poporului român“  
şe convoacă Ia ’Adunarea generală ordinară 
ce se va ţinea în Sibiiu, în zilele de 13 şi 
*14 Octonivrie n. 1912.
Programul adunării: Duminecă, în 13 
Octonivrie n. 1912, la orele 11 a. m. în sala 
festivă a  „Muzeului Asociaţiunii": /. Şe- 
dinţa 1, cu următoarea ordine de zi: 1. 
Deschiderea adunării generale. 2. înscrie­
rea delegaţilor prezenţi ai despărţăminte- 
Jor. 3. Raportul general al comitetului cen­
tra l. 4. Alegerea comisiunilor pentru: a)' 
examinarea raportului general; b ) censura- 
rea socotelilor anuhii 1911 şi a proiectului 
de  budget pe anul 1913; c) înscrierea 
«em brilor n o i; d) pentru întregirea comi­
tetului central. 5. Prezentarea eventuale­
lor propureri (Eventualele propuneri au să 
fie  înaintate, in scris, prezidiului „Asocia- 
ţkm ii" (Sibiiu, Str. Şaguna Nr. 6) cu 8 zile 
înainte de adunarea 'generală.)
//. Desvălirea bustului lui Gheorgke 
Bari(ui, îndată după şedinţă.
. După prânz la orele 4 : III. Şedinţa 
festivă  a secţiilor ştiin(ific£-literare, care 
va aveâ Ioc în sala festivă a „Muzeului A- 
soriaţiunii". Conferinţa dlui Dr. Ion Lu~ 
paş, despre Oheorglie Bariţiu, şi alte con­
ferinţe.
Luni, în 14 Octomvrie n. la orele 8 a.
a. hi. Şedin(a a 2-a, a i  următoarea ordine 
de  zi: 1. Raportul comisiunii alese pentru 
examinarea raportului general şi propune­
rile, acestei comisiuni. 2. Raportul comi­
siunii însărcinate cu ccnsurarea socotelilor 
pc 1911 şi a proiectului dc budget pe 1913 
şi propunerile acestei' comisiuni. 3. Ra­
portul comisiunii pentru înscrierea dc mem­
bri noi. 4. Alegerea a doi membri în co­
mitetul central. 5. Fixarea locului pentru 
adunarea generală viitoare. 6. Dispoziţii 
pentru verificarea procesului verbal. 7. în­
chiderea adunării generale. — Continuarea 
şedinţei la orele 3 p. m.
, ' Sibiiu, din şedinţa comitetului central 
al „Asociaţiunii pentru literatura română 
şi cultura poporului român", ţinută Ia 7 
Septem vrie-1912. A. Bârseam  ni. p., pre­
zident. Oct. C. Tăslăua/iu m. p., secretar.
FOAIA POPORULUI
Melancolie.
Alină-te suflete,
Dorule stâmpără-te,
Gânduri prăbuşiţi-vă, :
Planuri risipiţi-vă.
Noapte învăleşte-mă,
Vântule jeleşte-mă, .
Moarte mă înpedecă,
Tu Doamne, mă judecă!
Petru O. Orlăţanu. ‘
Avram Iancu.
1872—1912.
La 28 August s’au împlinit patruzeci 
de ani dela_moartea marelui nostru Avram 
Iancu, căpetenia Românilor din 1848/49 în 
lupta pentru liberarea de sub jugul ruşinos, 
care ne apăsa de veacuri.
In testamentul său politic dela 20 De­
cemvrie 1850 zice următoarele:
„Unicul dor. al vieţii mele e să-mi văd 
naţiunea fericită, pentru care după puteri 
am şi lucrat pănă acum, durere, fără mult 
succes (izbândă), ba tocmai acum cu întri­
stare văd, că speranţele mele şi jertfa a- 
dusă se prefac în nimic".
Văzând sufletul său nobil, că Românii 
nu sunt răsplătiţi după vrednicie pentru 
jertfele uriaşe de vieţi omeneşti şi de a- 
vere, mintea i-s'a întunecat la trei ani după 
revoluţiune. . .  EI însuşi'zicea mai târziu:' 
„Eu nu sunt Iancu, Iancu e mort. Eu sunt 
numai umbra lui lâncu".'
In cimitirul dela Ţebea, sub gorunul 
lui Horia, celalalt luptător pentru libertate 
din anii 1784/85, zac osămintele lui A- 
vrain Iancu. Iar poporul român întreg îl 
plânge şi acum, când vede, că lanţurile ro­
biei nu sunt încă sfărâmate, cântând 
Jale-i Doamne, cui îi jale,
Jale-i Doamne muntelui 
De armele lancului, __
Că Ie plouă şi Ie ninge 
Şi n’are cine Ie ’ncinge.
Dar va venî şi vremea încingerii „ar­
melor lui Iancu" şi vom spălă rugina de 
pe e le . . .
cu-mult mai deştept şi cu mult mai învăţat 
decât acel rusesc dar lăcomia, desfrâul şi 
vicleşugul îi rodeau pănă la măduvă.
Poporul, în mijlocul căruia trăiam, era 
plin de înţelepciune vioaie, învăţat, price­
put Ia toate, dar stricat cu desăvârşire, mi­
şel şi neputincios. Mă miră faptul că ei 
Grecii, vorbind numa greceşte, îşi ziceau 
Romani când, în to t Ţarigradul, nu găseai 
nimic viu sămânând a Roman, numai lu­
crările uriaşe făcute de dânşii şi lăsate de 
Greci să se dărâme şi .să se prăbuşească 
sub’ povara veacurilor. Vorbeau necontenit 
d e  Roma; cuvintele lor, însă, erau numai 
cuvinte de ură şi de hulă. Mi se păru în 
curând că acea ură şi acea hulă ascundeau 
numai o teamă nespusă de puterea Romei 
şi o ciudă cum o resimte adesea o fiinţă 
slaM  când se gândeşte Ia alta falnică şi 
puternică.
După o  şedere de doi In Ţarigrad, 
simţindu-mă mai nedumerit, mai setos de 
a  şti de cât în ciasul sosirii mele,“am ple­
ca t Ia Roma.
îndată ce am pus piciorul într’însa 
mi-am dat seamă că întru, nu numai în 
altă biserică dar chiar în altă lume. In 
locul anarhiei din Biserica răsăriteană, un­
de fiecare Patriarh dă poporului său o în­
dreptare deosebită, unde patimile fiecăruia 
din ei sfăşie Biserica în orice cias, la Ro­
ma un singur poruncitor ţine în mânile Iui 
frâele întregului Sobor. Când 'acel unul 
porunceşte toţi se închină, ascultă şi tac.
Aici am găsit o învăţătură cu mult 
mai înaltă, cu mult mai temeinică, şi o ne­
mărginită comoară de cărţi. M’am pus pe 
lucru cu însufleţire: toată ziua şi o parte 
bună din noapte mi se trecea cetind sau 
ascultând învăţătura dascălilor. Erau tag­
me întregi de călugări a căror menire vera 
numai ştiinţa: învăţau în tot cursul vieţii 
lor fără a obosi vre-odată. Fruntaşii lor 
erau cei mai învăţaţi dintr’înşii, care împăr- 
ţkm celorlalţi ştiinţa lor prin graiu şi prin 
scris. Toată viaţa era jertfită pentru fala 
şi mărirea Bisericii fără ca vre-unul să 
aibă în vedere un folos pentru sine. :
Cuvânt de deschidere.
Despre buna înţelegere.
La petrecerea aranjată in luna trecută de 
fruntaşii din Arpaşul de joî în îoIobuI bibhoie- 
cei poporale, pentru care a rămas un venit cu­
rat de 58 cor. 37 bani; părintele Trandafir ' 
Dragomir din Arpâş a ţinut o prelegere despr 
Concordie eau buna înţelegere între cotii 
săteni ■
. Sfaturile date de vrednicul preot,, cunoscut 
şi ca Român naţionalist neînfricat, merită să fie 
cunoscute de cât mai mulţi, de asea lăsăm să 
urmeze prelegerea. ; . ;
Dacă aruncăm o privire asupra anima­
lelor celor mai mici, vedem că între ele 
este o legătură prietinoasă, care face să 
dispară ura dintre iele. Aceasta este con­
cordia sau bunaînţelegere. :
-  Cu atât mai Vârtos trebue să existe 
aceasta la om. Pe omul înzestrat de Dum­
nezeu cu toate darurile naturei îl vedem în 
strânsă legătură cu tot felul de. societăţi 
pentru înaintare şi 'scopurilor sale, căci a în­
ţeles, că numai prin societăţi, numai prin 
unire poate să ajungă pe o treaptă mai 
înaltă de cultură. Omul, văzând marele 
folos ce ni-1 dă unirea, începu să înteme­
ieze aşezăminte, în 'cari să-şi cultiveze min­
tea, să-şi cultiveze copiii, ca să poată cu­
noaşte, că concordia este legătura aceea, 
care susţine pe un popor, unirea este tre- ~ 
buincioasă pentru un popor, ca să se poată 
smulge din ghiarăle întuiîerecului.
De aceea şi eu pătruns de însemnăta­
tea acestui cuvânt concordia sau bunaînţe­
legere, vreau să arăt ce fel de balzam, ce 
dulceaţă, ce. odor poate să răspândească: 
acest cuvânt în inimile consătenilor; Con­
cordia sau buna înţelegere este lanţul, care 
trebue să ţină legaţi unii de alţii pe con­
săteni, căci tot ce e cu viaţă în întreaga 
natură începând dela planta vegetativă pă­
nă la om, Care este.coroana făpturilor lui 
Dumnezeu, poate prin ajutorarea reciprocă1 
(unul pe altul), prin concordie să-şi ajungă1 
ţinta spre ce este menit.
Concordia cu atât mai mult trebue să; 
predomnească între noi, fiindcă lipsind ea 
să naşte egoismul, care dejoseşte pe consă­
teanul aoela, ce cugetă numai la interesul 
său, la folosul său, care vede în ceialalţi . 
numai unelte, pentru ajungerea scopului 
său. Concordia zic este acea însuşire fru­
moasă, care este sigilul fiecărui simţământ 
nobil, podoaba şi mândria unui institut* 
batjocura omului de nimic şi corupt şi vir-
Dar în scurt timp eram în stare să mă! 
încredinţez, că aceşti adevăraţi ucenici ai 
Iui Christos alcătuiau numai o parte ne-, 
mărginit de mică faţă cu obştea preoţimiî 
papistaşe şi că afară de acea pătură sub­
ţire, ea este supusă aceloraşi patimi, care; 
necinstesc pe acea din Răsărit: lăcomia, 
vicleşugul, desfrâul. Aceste apucături se 
dădeau pe faţă numai în cât privea purta­
rea lor în lume, dar nu aveau nici o înrîu- 
rire asupra treburilor Bisericii în deobşte 
căci aice poruncile Papei erau pretutindeni 
urmate cu o supunere oarbă, cu ascultare 
desăvârşită. (Va urma.)
„Foaia Poporului“ cu num ărul se 
afl«ţ de vânzare în  Sibiiu — în tot decur­
sul săptâmânei — la A dm inistraţia foii* 
strada Măcelarilor Nr. 12, precum şi Ini 
trafica şi prăvălia de ziare L. v. Nimetlâ 
In strada Turnului (Saggasse) Nr. 12, iac 
pentru partea de sus a oraşului în trafica 
şi prăvălia de ziare H. F rank ,' strada Cis» . 
oădiei Nr. 36. ' . -
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iuţea împodobită cu flori pentru orice con­
sătean. .. ;
i Fără concordie nu poate să existe o 
legătură strânsă, nu poate exista o iubire 
frăţească între membrii unei societăţi. Con- | 
icordia trebue să domnească între noi toţj, 
căci prin aceasta puterile noastre, slabe se 
întăresc pentru a  face fapte , bune, pe ea 
isingură se poate întemeia frăţia, iubirea 
Şi unirea. Căci precum kn roiu de albine, 
lucrând acestea la olaltă îşi încununează 
munca lor cu rodul cel mai gustos, astfel 
gi neşte consăteni, cari sunt împreunaţi 
prin concordie, afutorându-se în lucrările lor, 
pot ca să-şi ajungă scopul dorit.
Indată-ce, dispare acest dar binecuvân­
ta t din inimile noastre, îndată să naşte în­
tre noi discordia, neînţelegerea, acel ver- 
rae care roade la firul vieţii fiecărui om co­
rupt ; discordia, care nimiceşte toate scopu­
rile noastre înalte, cari într’un timp au de­
venit prin concordie un nectar pentru su­
fletul şi inima ftoastră.
Dacă ar fi fost pătrunşi strămoşii no- 
strii de simţul acesta nobil al concordiei,
dacă dânşii s’ar fi întemeiat totdeauna pe 
cuvintele Mântuitorului „Fiţi una precum 
Eu şi Tatăl una suntem“ şi nu ar fi fost 
pătrunşi de discordie, ce p răspândiră străi­
nii în inimile lor, atunci ar fi altul fructul 
ostenelelor lor.
Aruncând o privire fugitivă pe pagi­
nile istoriei, vedem câte popoară ocupă 
câte un loc mai înalt decât altele, pe când 
din contră pe altele Ie vedem, că li să mic­
şorează puterile, se nimicesc cu totul.
Oare de ce? Voiu răspunde că: cele 
dintâi au putut să ajungă la o astfel de 
stare, căci la ele au stăpânit simţul con­
cordiei, pe când la cele din urmă s’au în­
rădăcinat .discordia; ura care este mijlocul 
cel mai sigur pentru a ruina un popor.
Vedem poporul roman cel vechiu, că 
la început este mic, neînsemnat; vedem 
mai încolo că prin concordie, care este ar­
ma cea mai puternică contra tuturor- ini­
micilor devine un popor, care ocupă primul 
Ioc în toată lumea şi aceasta mărire a durat 
pănă atunci, pănă când a fost între ei buna 
Înţelegere. Dar îndată ce a perit acest simt
nobil şi au ajuns sub stăpânirea m ultor 
rele sufleteşti, între cari şi neînţelegerea, 
au căzut pentru totdeauna.
Păcatele străbunilor noştrii cred că  
s’au răzbunat acum de ajuns în strănepoţii 
lor, în noi poporul românesc, drept urmă­
tori ai acelor Romani preamăriţi în aceste - 
părţi ale răsăritului. — Ei ne-au dat des­
tulă îndreptare şi povă{uire prin viaţa lo r  
ca să urmăm faptele din zilele lor cele mă­
reţe, să ne ferim totdeauna d e . greşelile 
din bătrâneţele lor, de trândăvie, care na­
şte numai pizmă, ură, neînţelegeri şi d u j- 
mănie de moarte.
Să ne punem deci pe lucru şi să nu  
cruţăm nici o osteneală năzuind din toater 
puterile noastre într*acoIo ca poporul româ­
nesc pe lângă pedecile ce ni se pun în cale* 
In număr tot mai mare, să înainteze în a -  
vere şi cultură, penţrucă numai un popor, 
cu bunăstare şi cu minte trează este In 
drept a se numî popor deştept, naţiune de­
şteaptă şi este vrednic de cinstea altor na­
ţiuni şi în stare de a să luptă pentru 9  
viaţă Îndelungată şi măreaţă.
Vederi dela manevrele împărăteşti.
— Cotosto <vlc scrise In pagina 3 şi 7 In foaia de azi.,—
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0  minune.
; ? i Când Christos a înviat,
> 1 O femee "s’a  ’ntâlnit
■ ? C’un Ovreiu înperciunat.
Ş [ Femeia l-a ag ră it: v
: - — „Stai Jidane! te opreşte,
. < Ca să-ţi spun o veste nouă !“ —
, Şi-apoi astfel îi ferăeşte,
; Ţinând o corfă cji ouă:
; — „Cum ? tu nu ai auzit,
Că Christos a înviat?
; Care voi I-aţi restignit, 
t Di’mpreună cu P ilat? —
i — „Ce spui t u ! ori eşti nebună“ , 
Zice Ovreiul indignat,
„Fi-va poate vr’o minciună,
Dar nu lucru-adevărat.“  —
Iar femeia atunci *\ zice,
Mutând corfa ’n mâna stângă, 
Şi-i zicea făcându-şi cruce:
— „Sfânta cruce te ucigă.
Ce grăeşti aşa cuvinte,
Nu te temi de vre-un rău? 
Dumnezeu ca un părinte,
A ’nviat pe fiul său.“  —
Iar el zice: „A tale vorbe,
Cred că 'ntradevăr vor fi,
Când acele ouă albe,
Toate se vor înroşi.“  —
Astfel vorbi acel Rabbi.
Dar cuvântul nu-1 sfârşi,
Ouăle din corfa babii,
Toate bine s e ’nroşl.
Când văzu aşa tninune,
' Ovreiul s’a botezai,
' Şi umbla spunând în lume,
Că Christos a înviat. '
' Mana din Ocrui.
Poezii poporale.
Din M ocira.
■ ; Adunate de loan /vart, june.
1 ' Frunză verde de pe rât
Mocira e sat vestit,
Sat vestit şi frumuşel,
Multe fete sunt în el.
 ^ • Frunză verde lemn domnesc 
Ţucui gura cui gândesc,
O frumoasă floricea .
Eu doresc să fie a mea. '
• ’ Trandafir de primăvară 
Nu*i aflu păreche ’n ţară,
Nici să umblu lumea ’ntreagă 
Ca ea alta nu mi dragă.
Frunză verde trei aluni
'  .....In grădina cea cu pruni
Fac fetele rugăciuni
* - ’ Sâmbăta, Dumineca,
; Să se poată mărita, - *
, . Leliţa de care-mi place 
Nu-i bălaie, nici bărnace,■ • î. o;
Nici mare, nici mică nu-i,
. Da mie-mi place cum ui.
' Tu leliţă, pentru tine 
‘ " Mulţi mai dau cu iemne în mine,
'  - Mulţi mai dau Şi mulţi mă 'nfruntă,
j .. Dar nici dracul nu-i ascultă.’4 . . -
Din. America.
Tot am zis mă duc, mă duc,
~ Măicuţa nu mi-o crezut, 
r ; Dar acuma ştid c’o crede,
• j Că m’am dus nu mă mai vede.
; ’ t
j Plânge-mă măicuţă bună,
C’ai gândit cări numa glumă, 
Plânge-mă măicuţă dulce,
C’ai crezut că nu m’oiu duce.
, Nu fi maică supărată,
C’oiu veni şi eu vr’odată 
De nu’n vară în primăvară,
Când dă spicul la săcară.
Adă Doamne acel ceas,
Ca să zic un bun rămas 
Fabricilor afumate,
Să scap de străinătate.
Mihail Pop de Boia 
Terre Haute, Indiana (America)
Vederi dela mattefrele împărăteşti.
— Chipul se află pe pagina 6. —
Manevrele cele mari împărăteşti s’au 
isprăvit la mijlocul săptămânei trecute, fe­
ciorii au ajuns iarăş în cazarme, iar ceice 
au împlinit serviciul militar sunt deja eli­
beraţi de câteva zile bune.
Chipul nostru de azi ne arată unele 
momente dela manevre. In partea de sus 
a chipului se vede moştenitorul de tron 
Franz Ferdinand (unde e semnul X). El 
stă gata de plecare, aşteptând sosirea tre­
nului în Mezőhegyes. In partea de jos a 
chipului se văd: 1 Arhiducele-Leopold Sal­
vator, 2 Arhiducele Fridrich, 3 ministrul 
de războiu Auffenbcrg, 4 ministrul de hon­
vezi baronul Hazai. j '
Ştirile Săpfămii.
Sibiin, 19 Septembrie n. 
Conccrtul dlui C rişian.
Luni seara, in 16 Septemvrie n., a avut 
loc în sala dela „Ünicum“  din Sibiiu, con­
certul dlui Ionel Crişian, absolvent al aca­
demici dc muzică din Viena.
Dl Crişian e cunoscut publicului si- 
bian dela alte producţiuni româneşti aran­
jate mai înainte aici. De astădată D-Sa a 
ţinut însă cu cale ca să dee singur un con- 
cert, cu care prilej să arete publicului no* 
stru rezultatul studiilor făcute la Viena. 
Ideia a fost foarte potrivită, având în ve­
dere între altele şi aceea, că dl Crişian e 
un fiu al acestui oraş.
Că tinărul nostru cântăreţ (bariton) se 
bucură de o deosebită dragoste în sînul Si- 
bienilor dovedeşte din destul şi faptul, că la 
concert au luat parte toţi Românii mai de 
seamă din Sibiiu, precum şi_ mulţi străini 
din societatea conlocuitorilor noştri Saşi.
Programul concertului a cuprins mai 
multe cântări româneşti şi străine. Intre 
cele româneşti au fost compoziţii de Dima, 
Scarlatescu şi Brediceanu, iar străine de 
Brahms, Schubert/ Leoncavallo etc. Toate 
punctele au fost executate cu o rară măie­
strie, în urma căreia se poate constata, că 
dl Crişian are escelente calităţi pentru a 
deveni un artist renumit, care să ne facă 
cinste Românilor chiar şi în străinătate, 
unde e p e  ca le  apleca, fiind angajat la
teatrul german din'Gablontz.
Ii dorim succes deplin, exprimându-ne 
dorinţa, ca nu preste multă vreme să-l pu­
t e m  sa lu ta  iarăş în mijlocul poporului romín,
care are mare lipsă de artişti de valoare.
S fin ţire  de biserică. Senatul biseri­
cesc gr.-cat. din Supurai de sus învita lâ 
serbările împreunate cu sfinţirea bisericei 
nouzidite. Actul sfinţirii se va îndeplini la 
29 Septemvrie n. prin Prea Sfinţia Sa D n  
Vasile Hosu, episcopul dela Gherla. — La
2 ore' va fi masă comună, iar seara la 7 
ore bal. 1 1 '<
în d rep tare . Dl Alexe Poc ol, proprie­
tar de m i n e  de aur în Baia-mare, face 
cunoscut, că n’a  dat cele 15,000 de co-. 
roane pentru aeroplanul Iui Vlaicu, dar 
spune totodată că asta nu însemnează, că 
nu o să dee în viitor.
Logodiţi. D-şoara Iustina ' Câmpean 
din Fofeldea şi dl Ambrosiu Suciu, absol­
vent, de teologie,-din Hetur, s’au logodit,
— iar ca răscumpărare a anunţurilor de lo­
godnă a contribuit cu 10 cor. la fondul zia­
riştilor români..
In afacerea oirganizării com ercian­
ţilo r  rom âni am primit mai multe scri­
sori, din cari o să extragem unele amă­
nunte spre a le publica în foaie la tim­
pul său. i
T ea tru  rom ân în . Sibiiu. Reuniunea 
meseriaşilor români sibieni va împărţi, ca 
în cei 13 ani din urmă, şi în anul acesta; 
daruri de Crăciun între săracii noştri. In 
scopul înmulţirii venitelor pentru daruri, 
la Reuniune se urmează cu mult zel pro-> 
bele pentru o reprezentaţie teatrală, ce se 
va da în timpul congresului naţional bi­
sericesc, ce se întruneşte jn Sibiiu pe la 
mijlocul .lunei Octomvrie, 'şi al cărei venit 
să va folosi Ia procurarea darurilor. In 
studiu este piesa „Pentru ochii lumii“  de 
Labiche, localizată de Oii, „Vlăduţul ma­
mei“ , de I. Lupcanu, scoasă acum în tipar 
în editura Reuniunii amintite. Rolurile 
principale sunt susţinute de cei mai pro­
baţi diletanţi, bine cunoscuţi dela repre­
zentaţiile date de Reuniune.
Penzionarea învă ţă to rilo r. Ministrul 
şcoalelor a dat un ordin, prin <£re îi în­
drumă pe inspectorii şcolari să nu mai 
propună aşa uşor penzionarea învăţători­
lor, cari abia au 10—15 ani de serviciu.
Falşifîcare de bani. Monetele de 
două coroane, cari au început să circule 
numai de astăprimăvară, au şi început să 
fie falşificate. In Triest s’au descopeijit 
două bucăţi făcute dintr’un aliagiu (ame­
stec) de cositor, zinc şi antimon, dat cit 
argint pe deasupra. Falşificarea e foarte 
reuşită (isbutită).
Lupii au atacat o turmă de oi a locui­
torilor din Comeareva, sfăşiind şi oile şf 
pe nenorocitul cioban.
Expoziţia de vite din Sebeşul de: 
sus, precum aflăm, să va ţinea acum Du­
minecă în 22 Septemvrie n. c., să învităl 
a  lua parte cu Vitele lor cât mai mulţi eco­
nomi de Vite din comunele Sebeşul de sus 
şi de jos, Porceşti, RacoYiţa, Avrig ş’l 
Bradu. ‘
Foc în  Slâm nic. In Slâmnic (comit. 
Sibiilt) s’a -aprins 'grajdul unui ţăran. Fo­
cul a  trecut şi la şura vecină a altui ţăran. 
Amândouă clădirile au ars pănă la pământ. 
Paguba e cu atât inai mare, că nici UnuE 
n’a fost asigurat. ^ ,,•/; ' u :
-  O iapă de 9 jani, de coloare roşie des­
chisă, cu o stea albă în frunte, s a perdut 
Marţi în săptămâna trecută (lO S ept. n.); 
Ceice ştiu ceva binevoiască .a înştiinţa pe 
proprietarul Nicolae Bădilă, poştar în Po- 
placa Nr. 180.* ;
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Salariile  în v ă ţă to re şti. Se întâmplă 
în unele parohii, de epitropia nu plăteşte 
învăţătorului salarul său la timp. In, cazul 
acesta învăţătorul trebuie să se adreseze 
Imai întâiu autorităţilor bisericeşti superi­
oare (protopop, conzistor) şi numai după 
iaceea poate să se adreseze slujbaşilor dela 
comitat. Unii dintre învăţători nu făceau 
aşa, ci alergau cu plânsoarea de-adreiptul 
Ia comitat. Ministrul 'de culte a dat încă 
din 1910 o ordinaţiune cu Nr. 107,105 din 
il Octomvrie 1910, prin care dispune, că 
cei dela comitat n’au să se amestece, dacă 
învăţătorul nu s’a adresat nrai întâiu auto­
rităţilor lui, bisericeşti-şcolare şi acestea în 
timp de 30 de zile n'au luat măsurile tre­
buincioase pentruca învăţătorul să-şi capete 
plata.
Iară aviaţiune „m aghiară“ . In Arad 
se făcuse mare gălăgie, că vine aviatorul 
„maghiar" Kvas Andraş, pe lângă care 
Vlaicu, „eroul Valahilor", e o nimica toată. 
A venit Kvas, dar abia s’a ridicat câţiva 
metri şi fleacul lui de aieroplan s’a dat 
prestc cap. Kvas s’a ales numai cu câteva 
sgărieturi. Ca să-şi dovedească vitejia de 
aieronaut maghiar, a dat foc aieroplanului. 
Bine a făcut. Ei vadă-şi de beţii, de cărţi 
de joc, de politică şovinistă şi lase lucru­
rile serioase, căci nu sunt de ei.
A scntărîle. In cercul Agnitei au fost 
rccrutaţi din 500 de feciori numai 50. In 
oraşul Mediaş au fost rccrutaţi din 87 de 
feciori 22, în ccrcul Mediaşului din 531 
de feciori 151, în oraşul Sighişoara din 
105 feciori 28, iar în ccrcul Sighişorii din 
672 numai 110. Ceialalţi aveau toţi câte 
un dcfcct (hibă). ‘In comitatul Bistriţa- 
Afăsăud: în cercul Rodna-veche au fost re­
crutaţi 202, în al Năsăudului 177, în al Ia­
dului 1-18, în al Bcşcneului 104 feciori.
Ş tiri tr is te  din.. Ucca-de-jos. Ucca- 
de-jos c-tin frumos sat româiicsc în comi­
tatul Făgăraşului. Despre oamenii de-acolo 
se ştiâ, că sunt harnici, dela conducători 
se aşteptă, ca să-i ridice tot mai mult în 
cultură şi prin aceasta şi in bunăjstare. In 
aproape toate comunele deprinprejur se vede 
o  mişcare spre lumină, mai ales în Viştcadc 
jos, aproape deUcea. Pe când in aproape 
toate satele ţăranii noştri luminaţi ţin gazete 
cetesc cărţi, se sfătucsc frumos şi se gân­
desc tot mai mult, cum să scape dc întu- 
nerec, mai ales dc cel adus dc beţia dc ra­
chiu, în Ucea-de-jos se pare, că lumea e cu 
patruzeci de ani înapoia celorlalţi Români. 
Un Român vrednic din acest sat ne scrie 
urm ătoarele: DI student în medicină, Va- 
sile Hitrpdu, văzând pe oameni fără nici o 
râvnă spre lumină, s’a apucat să adune 
mai mulţi băieţi de oameni mai cum se 
cade, ca să aranjeze o petrecere cu cântări 
şi declamări. Cu multă greutate a adunat 
pe câţiva şi petrecerea a reuşit frumos. Nu 
s ’a mulţumit cu atâta, ci în zilele de lucru 
seara, precum şi Dumineca ţinea prelegeri 
în şcoală. S’au găsit însă derbedei, ruşinea 
satului, între cari şi servitorul primarului, 
ta ri cercau să turbure prelegerile, hăulind 
şi sberând pela Tereştri, ba nişte ticăloşi 
au cercat chiar să lovească pe celce se stră­
duia să lumineze pe cei întunecaţi. Din 
partea primăriei n’a avut nici un sprijin, cu 
toate că au venit chiar şi jandarmii să cer­
ceteze, cirie sunt Stricaţii. Cauza acestor 
«ţări triste este bea tura de rachiu. Chiar 
ş i junii se întrec, care să bea mai mult ra­
chiu, şi se fălesc, nenorociţii, cu aşa ceva.
Iar oamenii, dela cari ai aşteptă mai mult,
ziceau, că decât să dea 30 de bani la Pc* 
trecerea cea frumoasă, mâi bine îi beau, ca 
lor nu le trebuie gazete şi cărţi cu min­
ciuni ! Ca şi când gazetele româneşti n a - 
ţionale ar cuprinde minciuni! Dacă nu se 
vor deştepta fruntaşii satului mai curând, 
Ucea o să cadă tot mai mult. De aceea 
aibă de grije, căci sunt răspunzători!
. Uceanut.
La şed in ţa  literară  a 9-a a Reuniunii 
meseriaşilor români sibieni, ce să.va ţinea 
Joi, la 26 Septemvrie n. 1912, va prelege 
dl profesor seminarial Dr. Silviu Dragomir.
S criso ri cu bani din A m erica je ­
fuite. Lângă staţia din Plase (Croaţia) a 
găsit un funcţionar de tren câteva sute de 
scrisori sosite din America. Toate erau 
desfăcute şi cetind vre-o câteva a văzut, 
că.în ele fuseseră bani. Raportând despre 
cele aflate, s’a pornit o cercetare. Bănueala 
căzu asupra magazinerului dela gară. A- 
cesta alergă acasă, unde aruncă un braţ în­
treg de scrisori în foc. Jandarmii şi poli­
ţiştii erau însă pe urma lui, aşa că stân- 
gând focul au putut pune mâna pe mai 
multe scrisori nearse, despre cari încă s’au 
dovedit, că fuseseră cu bani. Magazinerul 
a mărturisit, că de o bucată dc vreme a 
desfăcut scrisori venite din America, fiind­
că a simţit, că sunt bani în ele. In felul 
acesta a furat câtcva mii de coroane, rodul 
muncii pline dc sudori a bieţilor oameni 
duşi la America.
Din întâmplarea aceasta se vede, că 
nu c bine să trimiţi bani în scrisori sim­
ple. Alta c, dacă trimiţi anume scrisoare 
dc bani, dar nici asta nu sc poate Ia Ame­
rica sau din America Ia noi. Dc altminteri 
în Călindarul Poporului, care va apare în 
curând, sc arată foarte amănunţit şi lămu­
rit pentru toată lumea, cum sc pot trimite 
bani ori unde.
C ium a şi holera. In Rusia apuseană 
(pc lângă Marca-Caspică) bântuie ciuma 
în mod îngrozitor. In Azia mică, apoi In 
Maroc s’au ivit multe cazuri de holeră. 
Suntem in toamnă, aşa că noi nu mai avem 
dc cc să nc temem.
înăsp rirea  pazei la m agazinele dc 
p raf dc puşcă. Din cauza atentatelor să­
vârşite împotriva magazinelor militare dc 
praf de puşcă, ministrul dc războiu a dat 
ordin, ca fiecare soldat dc pază să aibă 
puşca încărcată cu cinci cartuşe pline. Pănă 
acum avea numai una şi zece în cartuşieră 
(pătrântaş). Afară dc accca, apropiindu-sc 
cineva de un magazin, soldatul nu va striga 
de trei ori „halt" (stăi 1), ci numai odată, 
apoi va împuşcă, dacă omul nu stă în loc.
C reştin ii în .a rm a ta  turcească. Pănă 
la rcvoluţiunea cea mare din Turcia (în 
anul 1908), nu se pomeniâ de creştini în 
armata turcească. Atunci, hotărându-se e- 
galitatea (toţi deopotrivă) şi la datorii, şi 
la drepturi, s’a votat o lege, care îndatora 
pe toţi creştinii, fără deosebire de religie, 
la serviciul militar. Lucrul acesta nu le-a 
plăcut mai ales Grecilor şi Bulgarilor, cari 
dezertau cu miile, parte în Bulgaria, parte 
în Grecia. Se vede, că i-a apucat dorul de 
ţară, pentrucă săptămâna trecută s’au pre­
zentat o deputaţiune de Greci şi de Bul­
gari la marele Vizir (un fel de prim-mini- 
stru) din Constantinopol cu rugarea să 
amnestieze (să erte) p e  dezertori, căci 
2500 de dezertori greci şi bulgari vreau să 
se rentoarcă în patrie. . . .
Advocaţi jidano-m aghiari. Advocatul 
Max Schwarz* din Cluj a înşelat o fabrici 
germană de maşini cu zece mii de coroane. 
Descoperindu-se mişelia, - „doninul“  Şvarţ 
a fugit. Acum îl caută poliţia. Cu două 
săptămâni înainte de el a fugit djn Cluj 
alt advocat, Benţcdi Andraş, care şi el a  
făcut nişte înşelăciuni.
G eneralu l japonez Noghi se sinu ­
cide. Anul trecut venise şi prin Austria, 
şi prin România viteazul general japonez 
Noghi, cel care a cucerit în războiul ruso- 
japonez fortul (cetatea) Port-Arthur dela 
Ruşi. Acum, când cu înmormântarea împă­
ratului din Japonia, s 'a sinucis, îm preună 
cu soţia sa, lângă sicriul împăratului său. 
El nu mai voia să trăească fără el.
Obiceiul de-a se sinucide din dragoste 
pentru împăratul eră mai de mult foarte 
răspândit în Japonia.
P ro stia  unui băia t. Cheveşdi Dene$ 
din Budapesta voia să se facă nemuritor. 
El s’a îmbiat unui întreprinzător de cine­
matografe să sară de pe un pod în Dunăre 
şi un fotograf să-i fotografieze săritura. 
A sărit în apă, dela o înălţime de 40 me­
tri. Ajungând în apă, acolo a şi rămas, căci 
n'a mai putut fi aflat. Poliţia a aflat prea tîr- 
ziu dc gândul lui, aţa că nu l-a putut opri.
M ulţăm ită  publică. Cu ocaziunea 
productiunci dcclamatorică-teatrală aran­
jată dc tinerimea română din Arpaşul de 
jos in ziua dc II August 1912 am obţinut 
un venit curat de cor. 58.37, la care sum ă 
au suprasolvit următorii dom ni: Dr. Geor- 
ge Moldovan, medic cerc., Arpaşul inferior
13 cor., Schonbcrgcr Mcrinan, farmacist 5 
cor., Alccsandrcscu, Viştca-infcr. 5 cor., 
Gcorge Bocriu, not. com., Arpaşul-infer.
4 cor., D-na Irimic Răduţ, not., Avrig 3 
cor., D-na şi D-şoara Matei, Sebeşul de sus
2 cor., Filimon Bocriu, înv. Ucea*inf. 2 cor., 
Solomon Fâgărăşan, preot, Drăguş 7 cor., 
Nistor Dobrin, vicc-not., Ucca-inf. 2 cor.. 
Aurel Muşat, preot, Ucca-supcr. 1 cor., 
Vasile Stoica 1 cor., Ncculac B. Vasu, preot 
80 bani, Petru Rociu 60 bani, Aftanase 
Stanei» 40 bani, I. Pintili 20 bani, cărora 
şi pc aceasta calc le exprim mulţămirile 
melc cele mai sincere. Venitul curat s*a 
depus la filiala „Furnica" din Arpaşul-inf. 
spre fructificare în favorul bibliotccei po­
porale din loc. Arpaşul-infer. în 26 August 
1912. Pentru comitetul aranjator: Tranda­
fir Dragomir, preot român gr.-or. ca cassar.
Episcopii din Ita lia  în  co n tra  m o­
dei fem eeşti. Episcopii din Italia au în­
ceput să predice în contra modei doamne­
lor de astăzi. 'In tr’adcvăr, rochiile strâm te 
de astăzi, cari sunt fără ruşine, apoi pă­
lăriile de nebune, vopsitul feţei, fac pe 
toţi oamenii cuminţi să se scârbească de  
modul, cum se îmbracă cele mai multe fe­
mei, cari par a fi nişte stricate de stradă; 
nu femei cinstite. Episcopul dela Mesina 
a dat ordin preoţilor să nu mai spovedea­
scă şi să nu mai cuminece femeile, caii 
nu se îmbracă tiu stit, nici să le primească 
să fie naşe (nănaşe).
Un om  dispărut. Crâjmarul . Orban 
Kiş din Vaţa-de-jos a plecat la Topliţa-ro- 
mână, având cu el 150 cor., un cias de auc 
şi alte juvaericale (obiecte de aur şi ar>» 
gint). Pănă la Murăş-Oşorheiu a călătorit 
cu un cumnat al lui, de care s’a d esp ă rţit 
De atunci a dispărut şi mi i s’a mai dat 
de urmă. Poliţia îl caută pretutindeni, căcL 
se crede, că a fost ornorît.
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Soldaţi rom ân i lov iţi de trăzn e t.
Ni se scria din Zara, capitala Dalmaţiei 
lângă Marea-Adriatică, următoarei« : Fund 
noi la manevre în Herţegovina prin munţii 
din apropiere de Nevezinie, la 22 August 
pe la oarele 4 dup'ameazi s’a descărcat un 
trăznet puternic asupra noastră şi a lo\;it 
10 soldaţi de Român din comitatul Cluju­
lui, delà al 5 M ea Regiment. Patru sol­
daţi au murit numai decât, dar cu cele mai 
grozave chinuri şi-«u dat sufletul. Hi ău 
fost aduşi pănă în orăşelul Nevezinie, unde 
la 24 August âu avut o înmormântare foar­
te frumoasă cu paradă, luând parte toţi 
d-nii ofiţeri şi d-nii generali. Ceialalţi 6 
sunt în spital. —  Ne doare inima după 
fraţii noştri, dar să le fie ţărâna uşoară. 
Trei dintr’înşii şi-au fost împlinit serviciul 
militar de 3 ani. Cu câtă bucurie îi vor fi 
aşteptat părinţii şi toţi cei deacasă, dar 
<âtă întristare vor fi având astăzi, înţele­
gând despre soartea lor.. O frică mare a 
fost preste tot, fcând a trăsnit. La cei patru 
Români, ai noştri au plâns chiar şi cei cu 
inima mai împetrită de soartea lor. Ioan 
Cotoret, Zara, Dalmaţia.
R utenii din C anada. In Canada, spre 
.tneazănoapte dela Statele-Unite-ale Ame- 
sricei-de-Nord, trăiesc vre-o 125 de mii de 
Ruteni gr.-cat. emigraţi mai ales din Ga- 
fiţia. Ei au căpătat acum un episcop tri­
mis anume.
E rău  de leneşi! Un învăţat englez, 
-cu numele Dr. Alcn Şmith, n dcscopcriţ, 
•că lenea, trândăvia încă e o boală prici­
nuită de microbi sau bacili. Iar dacă se 
va află leacul, care să ucidă aceşti microbi 
.a i lenei, e vai de leneşi şi dc leneşe, căci 
vor trebui să lucreze a i  toţii 1
D in H osm an. Cu ocaziunea produc 
ţiunci teatrale împreunată cu cântări şi joc 
ţinută în Hosman la 28 Aug. 1912 au bi- 
.nevoit n suprasolvi următorii domni: Si­
ni ion Moldovan, v.-protopop 4 cor., Mind- 
szenti Oy., paroh r.-tat. 3 cor., Itiliu Bar- 
dosy, insp. reg. în pens. şi Berglciter Micii, 
preot ev. lut. câtc 2 cor., N. Pctra-Pctrescu 
•-dir de bancă 1 cor. 20 bani, Nic. Buzca, 
notar 80 bani, Ioan Caliman, înv. pens., 
Ioan Petrişor, preot şi losif Morar, preot 
„câtd 1 cor., ;Dr. E. Andrea '80 bani, Ioan Pe- 
1tu  40 bani, Nic. Pinciu, preot, Schuster 
M., v.-notar :şi A. Pinciu câte 20 bani. Ve­
nitul brut al petrecerei a fost de 161 cor, 
80 bani ; S’a spesat ,108 cor. 50 bani. Şcoala 
gr.-cat. din Hosman a primit 23 cor. 20 
bani, iar „biblioteca poporală" 30 cor. 10 
»bani.
Din încredinţarea comitetului aranjator 
aduc şi pe calea aceasta mulţumită noa­
stră  atât suprasolvenţilor, cât şi număro- 
.-şilor participanţi din loco şi jur. /. Pampa.
C iocnire în tre  un, tren  şi o căra tă . 
Pe linia Milano-Oallarate din Italia, tre­
im ii a apucat o căruţă, în care se aflau 13 
persoane. Două fete au fost zdrobite în- 
tr'un  mod îngrozitor, alte şapte persoane au 
- f o st  rănite. Mecanicul dela maşină a fugit; 
fochistul a înebunit, când au văzut cele în- 
. tâmplate.
O pedeapsă m e rita tă . In Sibiiu a 
fo s t  pedepsit un cărăuş, care încercase că­
ru ţa  preste înăsură şi apoi se apucase să 
;.bată caii ! fără milă. O astfel de 
ifeară , care-şi chinuie animalele, merită cea 
sjnai aspră pedeapsă»
f ECONOMIE
Statutele Societăţii
cooperative săteşti.
(Urmare).: '
d) Să vânză în comun toate produsele 
membrilor de orice fel ar fi:
In acest scop, membri sunt datori sau 
să depoziteze (să aducă bucatele sau alte 
mărfuri), când Societatea ar avea magazii 
şi când adunarea generală ar hotărî astfel, 
sau să declare în scris, ca la punct b), 
cantitatea, calitatea şi felul productelor, ee 
au de vândut, depunând totodată şi probe.
Cantitatea productelor destinate a se 
vinde în comun, constatată prin măsură- 
• toare pentru cele înmagazinate şi pe baza 
declaraţiunilor Ia cele rămase în păstrarea 
membrilor, se vor trece în registrul de 
partizi, la numele fiecăruia, împreună cu 
avansurile primite.
Pentru productele predate fie la maga­
zia societăţii, fie deadreptul cumpărătoru­
lui, se vor libera membrilor depunători ţi- 
duli dintr’un registru cu matcă anume în­
fiinţat.
Probele de producte depuse de mem-’ 
bri se vor păstra sigilate la sediul Socie­
tăţii şi pe baza lor se vor face şi clasarea 
(împărţirea) pe categorii (feluri) şi pre­
darea.
In caz, când la unii membri productele 
nu vor corespunde cu probele, se va în- 
chcik proces verbal (protocol) de consta­
tare, semnat (subscris) de consiliu, de 
membri, pe cari ii priveşte cazul şi de doi 
asistenţi (oameni, cari sunt de faţă).
Productele acestca'se vor curăţă prin 
vânturătoare, iar în caz, când această lu­
crare nu s’ar putea face sau chiar dacă' 
s’ar face, ele tot nu ar corespunde cu pro­
bele, se vor trece în categoria ce merită.
Pe baza partizilor şi a probelor se vor 
alcătui borderouri (foi) nominale conţi­
nând: cantitatea, calitatea şi felul produc­
telor, preţul, avansurile primite, comisio­
nul societăţii şi sumele, ce se mai cuvin
membrilor, „ ..
Contractarea sau încheierea vânzării 
se va face numai cu încuviinţarea în scris 
a adunării generale a inem brilor înscrişi m 
tabloul de vânzare. Adunarea se  va putea  
convocă îndată, fără considerare la termin.
Dacă la prima chemare nu se va în­
truni majoritatea, ea e de drept convocată 
pe a doua zi, când se va ţinea oricaţ. mem-,
bri vor fi.
Vânzarea se va putea face pe loc sa
în comision în deosebite puncte, f«« pnn 
licitaţie orală (cu vorba) sau cu oferte^în­
chise, fie prin bună înţelegere, dupa cum 
va hotărî adunarea generală, anume con­
vocată în acest scop după r e g u l e l e  aratate
mal pentru fiecare vânzare, socotelile se 
vor da îndată după'predarea mărfurilor, re­
ţinând fiecăruia avansurile date. .
Membri sunt dator, sa dea cantitatea 
de producte declarată; iar în caz de ne- 
predare vor fi urmăriţi dupa regulele sta­
bilite la  art. 49 pentru toate pagubele, ce 
societatea va suferi din vma lor.
e) Să procure 'sumele, de care va avea
trebuinţă m interesul ^ m b n jo r .
n  Să încasseze un comision, ce se va
fixă de adunarea g a * « » ,  *>PS “ »•* “ l“ -
raţiunile, pentm a putea plăti cheHueSîfSi,
ce se vor face.
g) Să alcătuiască cu aprobarea a d a a î-  
rii generale regualmente pentru a arâtâ a— 
mănunţît modul de conducere al ta-? 
turor întreprinderilor* ce va organiza '  în 
temeiul statutelor de faţă şi să ie  sttptie: 
judecătorului cercual spre aprobare (în Ro­
mânia, la noi «u. Red.) (Va u r in a i
Ştiri economice.
O bancă jidano-m aghiară pe ducă-
Magyar pénzintézetek központi hitelbankiam 
adecă Banca centrală de credit, a institute-, 
lor de baţji, e .pe ducă. ■ Bilanţul pe 191,1 
s’a încheiat cu- o perdere de, 7 milioane: 
182 de mii de coroane.
- - , Bănci jidano-maghiare, cari se daţi: 
preste cap, mai sunt şi altelei E rău însă , 
ca între acţionarii acestei bănci-sunt şi câ­
teva bănci româneşti, cari n’au ascultat d e  
sfaturile date de oamenii noştri pricepuţi. 
Românilor nu le este ertat să se întovără- 
şască de fel cu străinul, nici tn viaţa so­
cială, ca nemernicii cari joacă ciardaşul. 
nici în cea economică..
Cu toată perderea avută de banca po­
menită mai sus, ea a încercat să emită d e  
nou acţiuni în sumă de trei milioane de. 
coroane, din cari două milioane să le de*
I statul. Dar abia s’au subscris acţii în sa­
ma de 30 de mii de coroane, căci nici Ji­
danii şi Maghiarii lor nu mai au încredere. 
Băncile româneşti.se vor şti feri de data. 
aceasta mai bine. ■ <
Clasa a Hl-a la trenu rile  accelerateL 
Dela 1 Octomvrie înainte cele mai m ulte  
trenuri accelerate (cari merg cu mult maî. 
iute ca cele de persoane) vor avea şi va­
goane de clasa a treia.
M onetele Vechi de un fiorin  se von
retrage în curând din circulaţiune (um­
blare). Ele se primesc ori-unde în prejul 
de două coroane. Sunt însă multe găurite* 
căci au fost întrebuinţate în salbe sau au 
fost stricate altminteri. •Cele găurite s e
primesc numai în firet de 1 cor- 20 bani~ 
Aceasta trebuie să o ştie oricine, ca să am
păgubească la urmă.
P răsirea  prun ilo r In  România. I»
judeţele deluroase ale României sunt o mul­
ţime de grădini cu pruni, numite acolo li­
vezi. Din prune fac ţăranii ţuica, un fe* 
de rachiu de prune slab. Voind guvernele 
ţării să deschidă pentru ţărani un izvor d e  
câştig mai bănos, au început de mai m ulţi 
ani să-i îndemne să uşte prunele, căci scot 
bani mai mulţi ca de pe ţuică. Prunele 
din România erau şi sunt şi acum mare 
parte un soiu sălbatic pe jumătate, care nu 
se potriviâ pentru uscat s a u  pentru facere» 
lictarului, aşa că prunele uscate şi hetamf 
îl aduc în România mai mult dm U n g ar«  
şi din Bosnia. Ca să ajute pe ţărani m pri­
vinţa aceasta, ministerul de agricultura *  
trimis oameni pricepuţi, ca să altoeascg 
prunii cei bătrâni în coroană, »  au infim j 
L  şi pepiniere (scoale de pomi) din car* 
să împartă pruni la ţărani, pe langa tt*
F e ! ű t o p d a p a r i H ^ » l t o i . l a 3 2 g  
i t  proprietari de ifiâdini de piuai Ş '* “ “
de pruni, iar
cum) pot da anul acesta 5 0 -6 0  
“ J i  S to if t cu trunchiul t a «  ?
formată.' . , 1 . , ' -  " - - -
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Ultime ştiri.
Bătaie în dietă.
Deputaţii din opoziţie sunt scoşi 
cu poliţia. — Dar pe o uşă sunt 
scoşi, pe ceealaltă în tră .— Larmă 
grozavă din flueriţe şi trompete. 
Un poliţist refuză porunca de a 
aju ta  la scoaterea deputaţilor. 
Şedinţa ş if larma á  ţinut 12 ore. 
T oate aceste pentru călăul Tisza 
şi tovarăşul lui Lukács.
* Pe Marţi Ia 10 ciasuri înainte de a-
meazi a fost conchemată din nou dieta, dar 
se  ştia că deputaţii opoziţionali (contrari 
guvernului) sunt pregătiţi se facă scandal. 
Ei cer adecă, ca Tisza, preşedintele dietei 
şi Lukács, minîstrul-preşedinte, să se mul­
ţumească din posturile tor,, altcum nu va fi 
pace încă multă vreme.
După ciasurile 10 Tisza se urcă Ia 
masa prezidială, ca să deschidă şedinţa. 
Dar e întimpinat cu o grozăvenie de stri­
gă te : trădătorule, mizerabile, pungaşule, 
înşelătorule.
In jurul. Iui Tisza şi Lukács se pun o 
•scamă de deputaţi mamcluci. Aceştia au 
dc  gând să apere pe cei doi matadori, dacă 
cumva ei ar fi atacaţi de deputaţii din 
•opoziţie.
Pe galeriile dietei c plin de lume, în­
tre  cari şi nevestele lui Tisza şi Lukács.
Deputaţii din opoziţie se îndeasă spre 
masa prezidială, care e încunjurată dc de­
putaţi guvernamentali. Deodată se naşte
o  părueală sdrav.ină între cele două tabere. 
Palmele sboară printre deputaţi, iar alţii 
se isbesc cu picioarelc. Scandalul c la 
culme, Tisza zadarni: cearcă să vorbească.
După o vreme oare carc se vede nu­
mai că Tisza ceteşte ceva. E scrisoarea, 
prin care se convoacă dclegaţiunilc (sfatul 
cel marc, din carc fac parte deputaţi din 
dicta ungară şi cca austriacă. Ei hotărăsc 
la olaltă asupra cheltuielilor armatei, asu­
pra politicci externe a Austro-Ungarici şi 
toate afaccrile comune dintre Ungaria şi 
Austria). _
Sgomotul în dictă e atât dc marc, încât 
nici pomeneală, ca să se audă clopoţclul 
prezidentului. Deputaţii din opoziţie strigă 
•m ereu: Trădători de neam, cari v’aţi vân­
dut Vi cn e i ! Lingăi şi câni flămânzi! Mul- 
ţumiţi-vă de posturi şi nu mai nenorociţi 
ţara asta!
D e p u ta ţii  g u v e rn am en ta li Ie ră s p u n d e :
Să vede că vă este foam e! Patrioţi dc 
paie! Vite stricate! Ploşniţe spurcate! şi 
alte  multe.
- La 11 şi jumătate deputaţii din opo 
ziţie încep a cânta imnul naţional unguresc, 
ceeace durează 10 minute. Dela 12 pănă 
Ia 2 ore după ameazi Tisza închide şedinţa 
în  mai multe rânduri pe câte 5—10 minute.
Dar tótdeauna, după deschidere, când Ti­
sza ;Vr&a să vorbească, e împedecat de lar­
ma asurzitoare a gălăgioşilor din opoziţie
să ne scoateţi de aici/ atunci trebue să vă 
folosiţi de arme. Afară cu poliţia! Bandă 
mizerabilă!
PavJik se duce Ia Apponyi şi îl roagă, 
ca să părăsească sala. Acesta nu voeşte cu 
nici un preţ.- Tot asemenea şi Andrassy, 
care încă s’a aliat cu opoziţionalii. .
Szmrecsányi, vicepreşedintele partidu­
lui poporal, strigă lui Pavlik: De mine să 
nu vă atingeţi, că vă ucid ca pe cânii! Fră­
m ântările acestea cu poliţia ţine din nainte 
de 5 pănă aproape dé 6 ore, când Pavlik 
se duce Ia Tisza, pentru a-i face cunoscut, 
că e zadarnică toată osteneala poliţiei faţă 
de deputaţii opoziţionali. Aceştia stăteau 
toţi la olaltă, ţinându-se strâns de mâni, 
iar pe care îl cctia de pe listă, ca să-I ducă 
afară cu poliţia, pe acela îl luau ei în mijloc.
La ordinul Iui Tisza, Pavlik mai aduce 
40 de poliţişti. Ei întră pe partea unde stă­
teau conţii Zichy şi Károly. Aceştia se iau 
la ceartă cu Pavlik, căruia îi dau câteva 
palme.
Ajunşi poliţiştii în sală, Pavlik ordo­
nează atac, dar poliţistul Pólyák refuză po­
runca, zicând, că el ca maghiar nu vrea să 
scoată de aci pe un deputat maghiar. Poli­
ţistul îndată e luat şi dus la închisoare. 
Szmrecsányi se ridică pe o masă şi strigă: 
Poliţişti, dacă sunteţi maghiari, urmaţi pil­
da acestui oin cinstit! La auzul accstor cu- 
vinte Publicul dc pe galerie aplaudează. 
Poliţiştii prind de mâni şi dc picioarc pe 
deputatul lármy, carc în decursul hărţue- 
lilor şi-a scrintit o mână.
O seamă dc deputaţi sunt scoşi din 
dictă, cu mai mult sau mai puţin năcaz. 
Intre accştia sunt: abatele Molnár, Lovasy, 
Szmrecsányi, Gedeon, Frater, Palugyay, 
Ivanka, Förster, Kelemen, 'Fcmbach. Pc 
Palugyay numai 12 poliţişti Pan pu. 
tut scoate. Pc Polonyi nti-1 pot scoate, 
fiindcă îl apărau alţi deputaţi, iar 
poliţiştii nu-l"pot prinde. Bernat şi Bara- 
bas sunt scoşi cu mare greutate. In sală 
mai sunt vre-o 15 deputaţi în frunte cu 
Apponyi, carc acum declară, că dacă iese 
poliţia afară din sală, atunci ci vor părăsi 
sala dc bună voie. Pavlik comandă poliţiei 
să iese de aci, iar după ,aecca (deputaţii opo­
ziţionali încă părăsesc sala. Un sfert la 9 
ore nu mai c nici un deputat din opoziţie 
în sală.
La 8 şi jumătate întră Tisza în sală. 
Acum deschide şedinţa, fiind de faţă numai 
deputaţi guvernamentali. In faţa lor Tisza 
începe a vorbi, condamnând ţinuta opozi­
ţiei şi face apoi propunerea, ca 58 de de­
putaţi să fie traşi in cercetare pentru cele 
ce au făcut în dietă. Se ceteşte după aceea 
scrisoarea împărătească, prin care se con­
voacă delegaţiunile, astfel că azi trebue să 
se facă alegerea membrilor in delegaţiuni.
ste ciafă. Se încinge o bătaie în toată  f o c  
ma între deputaţi, înjurându-se unii p e  a l ţ i i
La 10 şi- trei sferturi întră T isza & 
sală. Scandalul se începe din nou. E  c 
larmă la culme. 'D upă 5 minute T isza î n ­
chide şedinţa, iar după un pătrar de c i as  
întră în sală Pavlik cu 120 de poliţişti, c a / i  
se aşează în mijlocul salei, între d e p u ta ţii 
guvernamentali şi cei din opoziţie.
Văzând aceasta deputaţii opoziţitfnalt» 
ei sc hotărăsc â  părăsi sala de bună vo ie .
Jumătate la 12 orc Tisza deschide d in  
nou şedinţa, cerând a  se întrodure cerce­
tare contra la alţi 38 deputaţi. După aceea  
se trece Ia alegerea membrilor în de leg a­
ţiuni. Se aleg 40 de membri ordinari şi 10 
suplenţi. Toţi sunt însă guvernam entali. 
Apoi se ceteşte hotărîrea comitetului d e  
imunitate, care a eschis (oprit) pe 50- d e -  
deputaţi dela 30, iar pe 10 dela 15 şed in ţe . 
Asta ca pedeapsă pentru scandalurile d in  
şedinţa trecută. La propunerea preşedinte­
lui se hotăreşte, ca în decursul desbaterilo r 
în delegaţiuni, dieta să nu ţină şed in ţe .
Viitoarea şedinţă a dietei o va con­
voca preşedintele Ia timpul său. Asta s e ­
va întâmpla în decursul lunei viitoare. C u  
aceasta s’a închis şedinţa la 1 oră.
Iată, in fuga condeiului, cc isprăvuri- 
mari au făcut deputaţii maghiari în c e le -  
două şedinţe din urmă ale dietei. In u rm a  
celor petrecute, sunt vrcdnici dc toată Iau -- 
da în faţa Europei! Dar asta, bineînţeles,, 
nici nu-i trccc I Lumea cultă râde din g re u  
de parlamentul maghiar!
Potopuri prest« tot locul
Poliţia în dietă.
I D u p ă  3 şi jumătate Tisza deschide de 
. nou şedinţa. Scandalul se începe îndată. 
Toţi opoziţionalii flueră, cântă şi lărmuesc 
^n .-tot felul. Acum Tisza chiamă poliţia 
‘ *nlăuntru, ca să dee afară pe deputaţii, cari 
.fac  larmă. Aceştia se hotărăsc ca să se îm­
potrivească poliţiei cu orice preţ.
înainte de 5 ciasuri întră în sală in- 
jP jxţorul dc poliţie Pavlik, însoţit de 100 
po liţişti. Deputaţii îi strigă: Dacă vreţi
.Şedinţa a doua. 
încă din vreme sunt 120 poliţişti în 
parlament. Deputaţii opoziţionali au ţinut 
însă o consfătuire, în care s’au hotărît, ca 
Ia primele provocări ale poliţiei, spre a 
părăsi sala de şedinţe, ei să dee ascultare 
poliţiei şi să iese.
înainte de jumătate Ia Í1 Tisza întră 
în sală. îndată se începe scandalul. Toţi 
îi strigă : mizerabilule!, pişicherule! şi câte 
toate. Sunetele din flueriţe şi trompete mă­
resc larma grozav. Dintre miniştri sunt de 
faţă Serényi şi Böthy. Celui din urmă îi 
strigă unii deputaţi: iezuitule! Acesta ri­
dică iute pumnul şi .se dă spre ei. Atunci 
deodată se pomeneşte cu câţiva pumni pre-
Vărsărilc dc apă nu mai încctcază. N a  
trccc zi, în care să nu sc vcstcască, că îtr 
i cutare sau cutare loc au fost ploi mari, ru ­
peri dc nori, vărsări dc apă şi alte neajun­
suri, cari aduc apoi atâtea năcazuri bietu­
lui popor.
Mari ruperi dc *iori au dat prcste H a - 
(cg, astfel că toate râurile au crescut gro-- 
zav. O parte a oraşului a ajuns sub' apS* 
iar câmpul asemenea.
In părţile Măcăulul n cşit M urăşuldin 
alvie. Pc la Sepţi-Sângeorgiu c totul sub* 
apă, iar în părţile Devei abia acum încep 
a mai conteni ploile. Ploi mari au fost şi 
pc la Lugoj şi Caransebeş.
Din Sighetul Aia/mafiei se Vesteşte, că 
pe acolo încă plouă de multă vreme. Poa­
mele şi sămănăturile sunt nimicite. Toate 
văile şi rîuleţcle au dat afară. O mare să­
răcie c în cercul Vişeului.. Râurile Iza ş i 
Tisa au crescut grozav.
Pe Ia Reghinul săsesc plouă de mai 
multe zile, astfel că nici trenul nu mai. 
poate umbla.
In părţile Aradului Murăşul creşte to t 
mai tare şi e  temere, că va eşi din alvie.
Făgăraşul încă a  fosrt inundat cu totul.. 
Apa a pătruns în case.
In Budapesta <e temere, că o să iese: 
Dunărea. S’au luat ^măsuri de apărare.
In Germania a bântuit o furtună mare- 
cu ploi torenţiale (povoaie), care a  înecat 
la ţărmul mării o mulţime de vase.
Din China, {Azia) se vesteşte, c ă în tr’o- 
singură provincie ;au perit 50 de trai de- 
oameni în valurile râurilor revărsate.
In România a  nins hu numai Ia munte*, 
ci şi Ia Galaţi lângă Dunăre. "
afe-'3T
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Poşta Redacţiei 
şi a Adm inistraţiei.
L. S. Poezia cu Mărioara trimite-o ei, 
dacă-doreşti ca să-ţi cunoască gândurile, ce ta 
neliniştesc. Cea trimisă nouă am pus la pă­
strare — in coş.
Caporal Ber. in  Damanovici. _ De^pra 
ţmntâmplarea tristă a m  primit încă de mai înainte 
un raport Ver*ul e greu de publicat, pentruca 
cuprinde din samă afară multe vorbe străine, 
neromâneşti. Cauza e, că foarte puţini Români 
de*ai no3tri cunotc numirile româneşti la lucrurile 
dela miliţie. Dar noi ne vom îngriji, ca să le 
facem cunoscute, aşa că s& 66 poată face şi 
versuri în limbă curat românească, când e vorba
de viaţa militară. . .
Io a n . Color», Zara {Dalmaţia}* Mulţu­
mim pentru ştirea trimisă, pe oare o publicăm^ 
Din cele scrise nu înţelegem, cum «unt icoanele, 
sunt cărţi poştale ilustrate «nu e vorba de icoana
din gazete?
Gh. / . ,  Lugoj. Propunerile D Voastră
le-am primit la 29 Aug. n., deci după adunarea
dela Bieerica-Albă.
Alim piit Grccu fn P. Noi nu-ţi putem
da sfatul dorit. întreabă pe un medie bun din
apropiere. „
M ihail Mircea in M . E  o carte, car»
costă 2 cor. 20 bani. Altceva nu poţi pnmi.
Ioan M orojan în  Arpaşteu. Cărţile ce-
tute se trimit num« po Ungă primirea Înainte a
.banilor, altcum vin® prea scumpă poşta.
Gcorge Aforoiu fn S . De aici foaia merge
in  rândui ilă. Am trimie din nou numerele re-
• clamato cercetaţi la poştă, ~
• Petrii Vornic în F. Acelaş răspuns şi
D-tale. ' „  n„
Ioan Talpoţ, Doh. Tot asemenea. Ce
numeri n’aţi primit? t
Ioan Roman fn Ohaba. Adresa s’a în-
-droptat, iar abonamentul D Tnlo s'n socotit acum
până la 31 Dcconlvrio 1913.
Ncchifor Bărta în B. Scrie-no acum
_ primeşti fonia regulat? Doar do aici a mere tot-
•denunn cun\ so cade.
Fetru I. Marcu în F. A fost greşeală
<lela noi, ncum s’n îndreptat.
Abonatul 4006. Pentru numerclo acelea 
binevoiţi a trimite 80 bnni, amintind po cupon
•că pentru ce eo trimit. .
; ^v. Drogomirescu, Sati Francisco. Nr. 
13 «lin ’ »Fonie« nul mni avem, de aceea am 
■trimis numni pnrtea cu romanul şi Nr. 2 .
Ioan Iu  ga, Kitcn, Montana. Foaia 
DTbIc o plttită ncum pnnă In 1 bept. v. îJ id .
Ioan P etm f, Diamand Ctly. Foaia 
merge regulat do aici, ponte că nu no-m dat
adresa destul do descurcntă.
Soborţiu. Am dat scrisoarea la domnul
acela, caro credem că îţi va răspunde.
Lânmihaiu  şi Abrud-Cdrpenif. Tot
asemenea. .
D aniil M ihu , Rusia. Foaia o plătită
până la 1 Octonivrie .t v. 1012. Despre cărţi 
.am avizat. Nr. 26 din Foaie nu-1 mai avem
D um itru  Păcurar, Vasilit Simbaţan, 
Damaschin Cacovan Scrisorile le-am dat acelui 
-domn, care credem, că o se vă răspundă.
G. Z. in  G. O foaie cum întrebi D-J.a
nu apare la noi.
Redactor resp.: Nicolae B ratu . 
Editura şi tiparul „Tipografia Poporului“ .
C ărţi şcolare aprobate. Ministrul a 
aprobat sub N r. 100967/1912 Carte de ce­
tire cl. 5 şi 6, ed. IV; sub N r. .104220/1912 
Carte de cetire cl. II, ed. .VI.; iar sub Nr. 
97819/1912 Geografia şi constituţia, ed. 
VIII, toate de Iuliu Vuia. Geografia a fost 
cualificată prin recenzentul ministerial de 
superioară multor geografii maghiare.
Dentist 615 7—52
VML m m
Sibiiu, strada Măcelarilor
Intrarea prin .
Strada Poplăcii (Quergasse) Nr. 22.
Pune dinţi
In cauciuc şi de aur cu p re ţuri moderate.
Spre ştire.
Se aduce la cunoştinţa învăţă­
torilor, că cărţile de cetire de Dr. I. Stroia. 
Lăpădat şi Crişan <s’au aprobat de In. mi­
nistru şi anume: Abecedarul, ediţia III sub 
Nrul 89,898/912, Cartea de cetire pentru 
cl. III sub Nrul 116,523/912, Cartea pentru 
clasa V şi VI sub Nrul 45,574/912.
Aprobarea cărţii de cetire pentru cl.
II şi IV va urma în zilele aceste.
Nr. 001/912 740 1-2
P u b l i c a ţ i u n e .
Comuna Gurarodii In 29 Septemvrie 1912
„ la 2 oare p. m., în întreprindere prin licitaţie
publică clădirea cârcimei comanale dimpreună 
cu clădirile do lipsă laterale.
Preţul strigării 14077 c.r. 88 fii. \  nd.u
° ^ 'L ic i t a ţ i a  va fi verbali, ins* iuainto do în­
c e a rc ă  licitaţiunii verbale ;primesc şi oferte 
în scria prov’uuto cu vndiul rcm iU
Planurile, preliminarul «< cond.ţiun.lo do 
licitaţie se pot ceti în cancelaria comunal* de aia. 
G urni o, In 17 Septemvrie 1912.
Primăria comunala.
- ----- - " ”  " 7-.o 1—1
Nr. 908/912
Pubiicaţiune.
Comuna Poplaca esardmlenză po calea li- 
Citaţiunei în 29 Septemvrie 1912 St. n . In lOore 
a. m. crâjma comunală p* timp dc G «nj. 
Preţul strigărci este fixat cu l i  10 Cor. anual, 
după care suaiă este a se depuno 10®/f ca valiu.
Conditiunilo do licitaţie şi contract să pot 
vedea In oarele oficioase In cancelnrin comunală 
Poplaca, în 26 Scpteavno 191*..
Primăria comunală.
Agenţ
Facem  cunbscut, că cine nu primegfil 
vPun număr din foaie sa reclameze te* 
dată la postă, sau la noi cel mai tâ ra ti U
2_3 zile după aceea, Iar nu după BÎţN
tămâni» când nu mai avem acei numeri.
Cine. n’ar. avea partea romanultil ,,C«
paloşul“ complet, dela început, să ne seri« 
acum pănă mai-avem. Bine înţeles, e dat- 
torinţa fiecăruia, ca să-şi grijeascâ fo ile  
din cât se poate. In viitor, nu vom m ai 
putea trimite nici din acestea aşa multe* 
Iar cine nu ceteşte toate foile, acela nu v« 
putea înţelege cum se cade acest rom a» 
istoric atât de interesant şi frumos. Gri- 
jiţi, deci, partea foii cu romanul I
Târgurile de ţară .
(Ziua târgurilor e după calendarul vecht*},
10 Septemvrie: Abrud, Idvor. -
11 Septemvrie: Peiamoş. -
12 Septemvrie: Silvaşul ;de sus, Ve->
neţia de }os. . •
13 Septemvrie: Breţcu, Hida, Media?»
Timişoara.
14 Septemvrie: Lăpuşul ung., Monor„
Sic, Zam.
15 Septemvrie: Reteag.
16 Septemvrie: Bichiş, Ciuc-Sereda, E -
ted, Ghioroc.
17 Septemvrie: Alba-Iulia, Mălăncrav,.
Bachnea, Cincul mare, Codlea, D ebreţin .
Ruşii munţi. -
18 Septemvrie r  Pauliş, Şicul mare.
19 Septemvrie: Boroşsebeş, Vinga.
20 Septemvrie: Bioziod, Caransebeş»
Iara.
21 Septemvrie: Borşea, Cal, Crişpatak.
Komaroni, Ludoş, Odorheiu, Orăştie.
• 22 Septemvrie: Buziaş.
23 Septemvrie: Bran, Segcdin, Silin-
gliia, Vinga.
24 Septemvrie: Baţon, Bozovici, ba-
băd, Sălişte (com. Sibiului).
25 Septemvrie: Birchiş, C rasna.'
26 Septemvrie: Sepsi Sân Gcorgiu.
27 Septemvrie: Becicherecul mare, Cia-
cova, Ciuc-Sân-Domocoş, Cohalm, O lpret,
Sărmaşul marc, Triisdiu.
Un servitor deştept
care să ştie limba germană, so cauti pentru
Libr.ria şi tipogrifia „Fon Poporului“.
\-
A V IZ .
. A apărut Conversaţiunea maghiară 
-pentru clasai, U şi III a şcoalelor popo­
rale, de Iuliu Crişan. Cartea e aprobată 
_sub numărul ministerial 100966/1912.
E cel mai bun conducător în propu­
nerea limbei maghiare, atât pentru învă­
ţătorii cari ştiu, dar mai ales pentru ceice nu 
ţ t iu  deplin limba maghiară. Preţul e 1
- cor. 50 bani. "
Se poate procura dela W. Krafft în 
Sibiiu (Nagyszeben) sau dela Teodor Do- 
brin , neguţător în Sălişte (Szelistve).
E  în interesul fiecărui învăţător să 
; a ib t  aceasta carte, j .
pentru încassSri şî vânzare dela o firmă mare 
ce dă marfa pe rate, se cauta pe lângă salar 
fix şi previziune pentru comunele Ocna-Sibnulu, 
Cisnădie, Sălişte, Nocricli, M ercur^şiC nstian . 
Respectivii au a depune şi o mică c a u ţ^ e . 
Ofertele sunt a se a d r e s a  .sub numele S .  6 6  
la adminiitraţia Foii Poporului. 7^8 1 2
p . T. Viticnltori ji proprietari!
^ u ^ f t o i S ;  pentra loaiinţ* ^ v ii le ; Exqu8:ted,
^  c^î*lita»e — dela pepicer.a cea mai vertiti
M  “ “ j S ^ M O L N A R
De vânzare
o c a s ă .  de gospodSrio din mână liberi, 
Locj, 2 odăi, culină, şurâ, grajd şi 298 stânpm 
n  grădină. Desluşiri în-cancelaria advocaţială 
Dr. Boncz, Str. Ciânădiei Nr. 39. 697 4—6
ANUNŢ.
Caut loc la economie cu luna, împrejurai 
Sibiiului. Rog rispuns la  adresa H e r - t o e t  
5 6 0  în C i a n ă d i e  ^agydw anod) 
D. M. C. 785 1 -1
Nu uita
(tunate cetitor, — la comande sau tot 
fel al de alte eumplrări, făcute In snaă 
nnoi inserat cetit tn foaia noastră, — 
a aminti şl spune, «să despre hwrunl* 
comandau sau cumpărate m cetit în
inseratul din „?oaia Eopornlnl .
Prin aceaita contribui şi D-Ta I» ră»- 
p&adirea p  lăţirea foii noastre, i u  pe 
de altă parte vei fi eerrit de grabă, fără 
c* aceasta să te coste ceva mai mal».
12 RDAIA POPORULUI Nr. ST
JTr. 754/912.' 719 3 - 8.
PuMicafiune de licitare.
Comuna Sebeşnl-de-jos, comitatul Sibiiu, 
■rade pe calea licitaţiunei publiee verbală îm­
preunată cu oferte închise,de pe un teritor de 
ârca 60° jug, catastrale, în »Riu Ionel« 9360 
aa* ei 1350 m* lemne de fag la trupină în 
psdore. ..
....  Lidtaţiunea se va ţinea în 22 Septemvrie
1912 la 4 oare d. a. in cancelaria comunală.
Preţul strigării: 20610 Cor.
5 Vadiu: ,2061 Cor
Oferte ulterioare nu se iau in considerare. 
Xa ofertele închise e a se aclude vacLuL Con* 
diţiunile de licitaţiune precum şi a contractului 
de încheiat să pot vedea la primăria comunală 
precum şi la curatorul sil vânai reg. ung. al certului 
liagytalmăei în Nagyszeben.
Sebeşul-de-joe, la 26 August 1912.
^ ______  Primăria comnnală.
2ir. 1042/912. . 718 3-2
Publîcaţîune.
Comuna GnrarâulnI essrândeâză în 22 Sep- 
tem bre 1912 la 2 oare p. m., pe calea lici- 
ta ţiunii publice, in cancelaria comunală dreptul 
de  pâşanat cu oile pe timpul de vară tn 
munţii Cindrel, Nicultşti, Foltea şi Găujoara; 
precum şi moara comunală cu 3 (trei) petrii, 
construită pe site, — pe anii 1913—1915. 
I/citaţiunea va fi verbali, însă înainte de înce­
perea licitaţiunii verbale, să primesc şi oferte în 
«cris provăxure cu vadiu rcceruf.
y aii iul e de 10*/# dela pre{ul strigării. 
Condijiunilo «le licitaţie să pot vedea în cance* 
l&ria comunală.
Gurarâulut, In 31 August 1912.
• P rim ăria  com unală.
De vânzare
***• °  m o a r ă ,  care macină sarr. A m 
»dresa la I o a n  I p i d o n  tn A p o i »  
d u l - x n a x » © (Nagyapold). jgo a - 2
Preţul bucatelor
In SIBIIU U 17 Septemvrie *». n.:
®»*a . . . . . Cor. 15 80 p la i 17,60 de hectolitrut i c u l
• • f • .
. . . .
Cocon» . . . .
•'Cartofi .
WmmoU . . , . 
riiak Kr. 8 . .
•  * 4
b 4 w ” . s . : :
•Xî*aoire dt pore .
Sin', brut . . .
S in  da lumini . .
S in  de lom Ini topit 
£*pon . . . .
. . . .  .  
L*mn«delocneplntite, 10,20
M t“ plutite ,  8 50 
Spirt r*fin*t . . , 2.23 
£pfxt ordinar . . '  „ 2,20
12.40 
**
.  660 
.  JÍ.60 
, 5 , -  
,  -.18 
,  86,60 
t  36,80 
.  84.60 
.  166,»- 
. 18«,- 
. 86,- 
. 80,- 
.  10».- 
,  68.- 
3,60
13.—
•  15,- 
.  8.80 ,
.  17.- .
■* 6,— ,
- — 20 .
,  36,60 ia 100 chile 
.  86,60 
,  84.60 
.  1* 0 ,- 
.  160,—
,  6 4 -
• S6,—
, 104,-
• 66“  - .  ..  460 .  .  ;
.  10.60 k  a t l  cub 
.  8.80 .  ,  . .  
2,26 la litru
2.20
• • 
» n 
» 
9 
9
-OT1 OTuis& ♦  ,  # ,5  B .
te  TiU pentru tvpft Cor. 1 36 p in i 2,—U chilo
............  » friptură , 1.63
*. n vitei • ■ . ,  1,20
_ >• * P01®. ♦ • • • ■ 1,20
Oul 10 budt> . — 67
Ca pitrar de miel . . , __’__
Carne de cal . . .  ..
3 ,-  . 
- s o ;
In BUDAPESTA in 18 eepiemvrie st. n. 
-CtfudeTîsa 78cbao Cor. 11,07 pini 11,20 la 60chilo
-Or*
Oria
Cucuruz
11.35 
11, «0 
11,75 
10, -
9.60 
l ’,10
9.60
T»
»
Prtţnl banilor in • 18 Septemvrie n.
-Galbeni ,
^00 Lei hârtie.
100 LeiT argint ‘ /  V * 
' I w  turceşti, aur,. . .
'âS o ieŞ , hârtis; •' • •
BnbIe « ^ . ’terţii 
'  » • argint .
CBcptnt:
Cot 11,29 
.  «,90 
8 8 -  
21,45 
23,86 
117,50 
117,E0 
19,03 
265,— 
342,—
riadni
11,39
95,30
94,90
21,65
2410
117,95
117.9s
19.12
2,55—
2,45—
Cancelarie advocaţială.
Am (moare a face cunoscut, că mi-am 
deschis cancelarie advocaţială în Lugoj, 
P iaţa  Isabela Nr. 18 (casa proprie).
, - , ' Cu stimă
7S8 l - s
Dr. Virgil Bésán.
advocat.
Se caută
'in m O r a p  iscusit peatru o moară n oO&- 
cu motor sistem »Dicselc în comuna ^
(Haranglib) lângă Dicciosâ-n— 
mărtin (DicsSssentmirton), A se adresa la
Gheorghe Ittu 736 1—&~
îd Vale, a  p. Silinţa (Szelîsiyc, Sfebenmegye)
Un mijloc pentru curăţirea apei şi a p ă ra re a -  
sigură contra boalelor epidemice.
J \ T Z T  ’“5  c t " ”>Wi “ »* pâre», u „me c î » p »con^ne multe boale ep.demice ca: ütus (lingoare), disenterie, holeră, influenţă ş. a Apa c o n t iW ' 
milioane de bacterii m.«, cart se numesc microbi şi cari sunt irrorul celor mai periculoase boate 
A p a e  nesănătoasă când i„ ea se află microbi de aceştia. Dacă nu se p o a r S a p T c S Â  
p e^ , n  " JmpUu de/ P ,dem,et atnnc* e neapărat de lipsă ca apa de beut să o c u r ă t £ _
fă fil i Unv“ an T  “  f:arte multâ aPS- e de W  ca mat cu seamă lucrătorii ?i p l u ^ S "  sa iie cu bapnre de Feamn .* r*“»*“
Cel mai simplu şi niai sigur mijloc pentru curăţirea a p e i  
-onstă din câteva picături de picură mestecate în apă. P ic u n k  
Ieste cei mai bun mijloc pentru curăţirea apei. El omoară m i­
crobii can sunt de vină la toate boalele grele. El curăţă ap a  — 
o face bună de beut şi garantează în vremuri de epidemie săn ă­
tatea omului. .
înainte cu 30 de ani i-a succes dlut Guyot, rn  renumit--
farmacist In Pana să amestece păcura cu apă fără a strica g u s ta t
apei de beut. După aflarea acestei invenţii mulţi inşi îşi procurii
in tiua de astăzi sub numele »Goudron Gujot« un lichior con—
centmt de păcură cu caro în caz do necesitate, imediat se p o a te -
prepara o apă do păcură foarte curată şi bună do beut E  d e s t u l
;a amesteca o linguriţa sau două de cafea din acest »Goudroa
*r/rrnhi ^ — Z---- ■Gl,yot*. în un Palltlr de apă, sau altă beutură obişnuită la m««a
Goyot î i  depărtează po°o{i.° Îi!™ n i! 6CUtii‘ ,do °P'de“ » «tac de plămâni, catar—
x y . vitroncna), apriDdere de plămâni şi alte boale molipsitoare* d e ­
oarece păcura omoară microbii, cari produc accsto boli.
. undeva s’ar căpăta altă imitaţie în locul »Goudronului Guvot«, — în intereatâ
fiecăruin o de a fi cu nmre băgare do seamă. Ori şi cine, caro vrea să so vinieco do boalele m al 
sm numite, sau să so previe «le elo şi mai alei cei cari au înecăciuni (astmuri) o neapărat d »  - 
lipsă a cumpăra adevăratul »Goudron Guyot», caro se capătă în toato farmaciile
Goudronul accita, inventat do dl Guyot so scoato din brazii do Norreria si făcut 
do dânsul, o cel mai bun leac doîât toato productelo asămănătoare.
^ F,(^arei trebuie «ă observe «ticheta do po sticlele cu acest Goudron. Goudronul G u ro r
poartă numele de »Guyot« tipiirit cu litere mari şi pesto cnico o subscriere cu violet verde ai r o r a  
precum şt adresa: Maison Fröre, 19 nie Iacob Pari«. ra° 9 « ro |tt .
a „e . Ä s ', t
i r ü r - Ä i  ä  g 3 r j ‘i ^ r "  Vclor um-
C E R C A ŢI N O R O C U L !!! ^
r  Octomvrie a. c., va fi tragerea proximă a lozurilor dela PRIMA
CASSÎ DE PĂSTRARE PESTANÄ DIN PATRIE, o» u„ c C s  p ° t in S  f e
Cor. 4 0 0 .0 0 0 '_
d0 p „ „ n®r™ U"'™ !ol(,!”i cumi,i(nu“  “c“ “ r M ä“ ■•‘Ori fiecSnii, I, , indem
3 4  rate lunare ă 5*—  coroane
m*M tn I)cja dui*s , pnm!rca. Pri.meiTrfl,e i eS C3tradă cumptrătorului Lista legală de 
h l ă  In “ ?  86 '" UC° l V Numărul lozului, care i-s'a vândut şi peTcărei 
! ! S mI  0f U, a P ^C,P£t  l a ‘°.a,c •"E*"16 viitoare, iar eventualul câştig este în în- 
ţiunea ori^naK p ren totală ale ratelor trimitem cumpărătorului obliga-
ADMONIŢIUNE!!!
Câştigul cel mai mic este mai mare 
ca preţul lozului, care se urcă pănă 
la cca, 125'— coroane. — In caz, 
că lozul se va sorta cu câştigul cel 
mai mic, va primi proprietarul res­
pectiv afara de suma câştigată şi un 
cupon în valoarea de cca. 55*— 
coroane, cu care apoi va putea par­
ticipa toate tragerile viitoare la câş­
tigurile principale.
Astfel  p e rd e re a  b a n ilo r  e s te  
cu  to tu l e sch lsă .
TRAGERILE ANUALE!!! 
în 5 Februarie 
„ 5 Iunie şi In fine 
„ 5 Octomvrie.
CÂŞTIGURILE:
C o p . 4 0 0 .0 0 0 ’—
şi o mulţime de câştiguri mai mici 
în suma de cca. Cor. 1,210.000 —
Tragerea ultimă va fi in anul 1979 
_______________  Octomvrie 5.
®r.U. V- r®sgânJditi mult, ci ne trimiteţi rata primă
£ 2 .  p^ , £ !  C  u,1Me u ! i  p"** «î !» « •gerea proximă. — Toate comandele sunt a se adresa cătră institutul
Ustredna banca ucastînny spoloc
Budapesta, VI.,. Vâcl-k5rut 31.744 1-2
Nr, 37 ^EOAIÂ' RÖRfíROiíÜ.I" ^  ^ Pa?. 13
Aviz.
Aduc la cunoştinţa onoratului public, că 
Bfii-'Hin căpătat drept de licenţă închisă.
Serve se ca diferite soiuri, de vinuri vechi 
4(din 1906 Sncoaci) precum şi rachittri dulci, 
rachiu de drojdie curat şi spirt rafinat dela 
*/, litră în .sus, : . • : 640 8—6
i -  Nicolae Soră Băroiu,
■ Szelistye Nr. 1066.
JCainc pentru domni ?' băieţi
costum e pentru copii, pardesiuri si tnărfnri 
d e  blSnSrii in cea mai bună calitate şi cel 
.mai nou fagon recomandată, pe lângă preţuri 
*508 4_ • foarte reduse.
Eduard Elias
: Sibiiu, Piaţa-mică Nr. 13.
noi trebue In orice cai să ne ferim, cu atât 
t^nai mult, cu cât tn lunile de vară ee ivesc di* 
feritele bonle molipsitoare cu d. o, pojar, bubat, 
vimbuliţe, holeră şi tifus. Dcnccia
vprctutindcnca undo so ivcsc asemenea boalo un 
mijloc bun do dosinfectat f curăţit) care trebue 
vjil fie In orico casă la ca* do lipsă. Cel mai 
:ju*nunnt mijloc do dcainfcctare est o
fără miro8, neotrăvitor şi ieftin, caro *e ponto 
, clpfttn In toato farmaîiile şi droguoriile In »ticlo 
- ori ţinalo (sticlă verdo) cu 80 fii. Efcctul Lyso- 
formului esto ligur şi repede, dcoarece îl Între­
buinţează modicii In diiinfectarea paturilor bol­
navilor, la spâlnwa rănilor, la umflături, la lo- 
-găturilo antiecptico şi 1» irigaţiuni.
. este cel mai fin săpun 3e toaletă, care conţine 
1%  Lysoform şi e antiseptic. El poate fi În­
trebuinţat la pielea cea mai delicată, chiar şi la 
copii mici. El face pielea moale şi rumenă şi 
Împrăştie un miros aromatic. E destul a încerca 
• şi vei întrebuinţa pentru totdeauna acest mi­
nunat săpun care pare a fi scump, dar în î m ­
părăţie * eu foloasele ce le aduce e ioane lesne 
şi durabil, 1 bucată costă 1 cor.
♦ '  PR IM UL A TE LIE R  DE M A Ş IN I
ţ î n  OCNA- SI BI I UL. UI  .
Aducem la cunoştinţa onoratului public, că na-am mărh atelierul nostru de maşini, V '  
în care primim şi executăm tot felul (^ m a ş i n i  s p e c i a l e  şi a g r i c o l e .  
Anume: m o t o a p e ,  m o x » i ,  g a r n i t u r i  s i f â  î m b l ă t i t ,  precum 
şi a p a d u c t u p i ,  i n s t a l a ţ i u n â  d L e  l u m i n a  e l e c t r i c a ,  
c o n s t p u c ţ i u n i  de fep pentru, e d i f i c i i )  cu preţurile cele mal 
moderate. i " Cu toată stima:
îBUZDUGHINĂ şi STANCIU ^
O e n a - S i b i i u l u i ,  S o s p a t a k  u t c a  6 .  ^
472  18 -
w
este o apă tare antiseptică care înlătură mo­
mentan mirosul de gură, păstrează şi Întăreşte 
dinţii. Se poate întrebuinţa şi ca gargură la pre­
scrieri medicale, la : răguşeală, tuse şi catar 
(troacnă). Intr’un pahar de apă e destul numai 
.câteva picături. O sticli originală costă 1 cor. 
£0  fii. şi se află de vânzare in fiecare farmacie 
La cerere trimitem o broşură interesantă cu titlul 
„Ce este Hygiena“ de Dr. Keleti & Muranj m 
Újpest, 727 2—6
Capital social Coroane 1,300.000.
Telefon Nr. 188. '  ‘ ' “ Postspareaai» ung. 29,349.
| : |  ^  ~  1 ü  rX j v  ,«  «  î i l frali iu
%
50cictate pc acţif îti 5ibiitt— Îiagy5z«b«n.
este prima bancă de asigurare românească, înfiinţată de insti­
tutele financiare (băncile) române din Transilvania şi Ungaria. 
Prezidentul direcţiunii: PAHTENIU COSMA
d ire c to ru l ex e c u tiv  ni „A lb in e i“  şl p re z id en tu l „S o lid a r ită ţ ii“ .
t » ___ . . . . . . .  .„ IX  J _  face tot felul de asigurări, ca asigurlri„Banca obiibpoIu dc osiproro cont™ focului şi asigur*« asupra vîeţa
în toato combinaţiunile. Mai departe mijloceşte: asigurări contra spargerilor, contr»
accidentelor şi contra grindinii.
Toate aceste asigurări „Banca generală de asigurare“ le face in condiţiile cele mai favorabile. 
Asigurărilo să pot face prin orico bancă românească, precum şt la agenţii şi bărbaţii 
do Încredere ai socictăţii. — Prospecte, tarife şi informaţiuni să dau graUs şi imediat.
Persoanele cunoscute ca achizitori buni şi cu legă- 
tori — pot ii primite oricâind în serviciul societăţii.
BANCA GENERALĂ DE ASIGURARE“ dh informaţiuni gratuite fn 
ori-ce afawri de nsiguraro ftril deosebire cft aceste afaceri sunt făcute 1* 
<•:* sau la altă societate do asigurare.
Coi Intorcsaţi să m adrese« cu încredere la:
„Banca generală de asigurare**
423 83_ Sibiiu— Jtfafiysztbin — Edificiul „ALBINA*.
■ ■ ■ ■
! ( (
■ ■ ■
Tot felul de tipărituri .
moderne
execută ieftin, grabnic şi conştienţii»
„Tipografia poporului
_  SIBIIU — -
strada Măcelarilor Nr. 12.
Ilustrate cu porturi româneşti
precum şi
DIFERITE ILUSTRATE FRUMOASE
în mare alegere şi cu diferite preţuri.
TO T FELU L de BILETE de VIZITĂ
' î n  cel mai modern stil.
HÂRTIE de EPISTOLE
în diferite preţuri şi calităţi.
BILETE de CUNUNIE
dela cele {mai simple până la cele mai fina.
■ ■ ■ ■
D ■ ■
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Un mare şi cunoscut
institut de asigurare cântă pentru birourile 
sale din Budapesta oficianţi, cari afară de limba 
maghiară mai vorbesc şi scriu- perfect (literar) 
româneşte. Acei cari an mai funcţionat pe această 
carieră, sunt preferiţi. Ofertele cu indicarea 
Tristei, calificaţiei, ocupaţia de până acum şi 
pretensiunile de plată, precum şi cu arătarea 
referinţelor să se trimeatâ sub „Nouă carieră“ 
(„TJj pâlya“) la adreşa: Eckstein Bernât hir- 
detoje, Bndapest, VIL Erzsibet-korut 37.
716 3 - 3
S e  caută
un repre2entant care să cerceteze prăvăliile 
de detail din Sibiiu şi jur pentru o fabrică de
Conserve de bouillon
ce se pune în Octomvrie in funcţionare. Aceste 
conserve de bouillon sunt inventate după un 
sistem nou şi au un gust cu mult mai bun şi 
mai hrănitor decât celelalte produse similare, 
putându>se folosi la mâncare chiar in loc de 
; 743 1—2
Doritorii să-şi aJreseza ofertele lor sub 
H . N. 1303 la
RUDOLF M0SSE, WIEN. •
Inseratele
nonai atunci au valoare mare, 
d*eă eX  ri»pladete prtiuua- 
dsnea, ta toate ţlr ilf , Jn toat* 
Mictirils eoţialf. PfntrtJ aewt 
»eop t l  ofere iodeo»fbl iaiera* 
wa Io , FOAIA POPORULUI*.
Informaţii «A dan fi comand» 
«I pritnwe U adminiitrtţia 
m i  POPORULUI.
I
nifoi de vită.
Dc.*prc viţa de vio şi despre renumitul vin 
de deal, vă rugăm a cere prin o curte poştală
marele catalog ilustrat
apărut acum şi cnrc se trimite ori şi cui 
s  imediat ei in mod g r a t u i t ,  .:
Accito viţe ■ dc . vie să bucuri de cel mai 
mare renume şi se pot căpăta la proprietarii
BySrgyBuich £ lahafos
"  . mari viticultori.' 742 1—5 
Szikeiyhid (Biharmegye).
Renume universal
are ci4>ul «fe buzunar marca „Si- 
^ rena“, 14 cor. aur american dou- 
•ble, ankfr:remontor ce merge 36 
de oare. Prin cumpărarea intregei 
r/ .produceri din accste ciasuri, mă 
■ aflu singur In poziţie a putea 
oferi pentru; preţul grozav de ieftin de 4 cor. 
90 bani acest , cias, care posede un mehaniem 
prima elveţian,’ astfel că niîi nn se poate deosebi 
de un cias de aur, ce costă 100 cor. Pentru 
mersul regulat garantez 5 ani. >.1
■ 1 bucată 4 oor. 90 bani, 2 bucăţi 9 cor. 
60 bam, Mai departe oferez un cias Gloria, de 
argint, pentru "buzunar, cu 3 cor. 60 bani. La 
oneare das ise alătură în CÎnsfe . un,lanţ ele*., 
ţant aurit; IJu-e aici un risic, Schimbarea e Der-
• - '- iS ._ K 0 h a . 1 1 e ,  «p>rt de d S u r i , ’
■ivrakau. Sebastiangassî Nr. 15 ~
L a „Croitoria Universală"
t  F K T E Â S C t îm
Strada Cisnădiei Nr. 30. SIBIIU. Strada Cisnădiei Nr. 30.
Telefon Nr. 172. "
■ Premiat:
Expoziţia internaţională de modă 
Paris 1911 
Grand Prix ;i medaliagde aur.
Premiat:
Expoziţia unlrersali din 
Roma 1911 
Grand Premio şi medalia do aur.
Prin aceasta îmi permit a aduce la cunoştinţa onoratului 
public, că în atelierul meu de primul rang* unde sunt dcupafi 
Ia 20 de lucrători, primesc şi execut tot felul de haine, atât 
civile cât şi militare.
j Pentru sesonul de toamnă şi iarnă tocmai acum m i-a 
sosit o mare alegere de stofe engleze şi Indigene. Croială 
u gust şi după ultima modă, garantând pentru oii ce lucru.
Serviciu solid şi grabnic. — Preturi moderate.
Sprijiniţi industria români l 7;8 2—
Onorate Domnule!
B i r o u  d c  i n f o r m a ţ i i  A g e n t u r ă  r o m â n e a s c ă .  .
... , Dnu ori ce informaţii in ori-co cauză co w  ţine do Budapesta. Dau informá­
lni Trnnti'î * T ' r “ ,nni.ntat« Intli^ritolo ministerii şi Ia alto oficii publice. Dau 
' » f o Z Î  Z  • Ui RUC* ro<,olviroa Pot'tiiloi1. Vorboso In persoană cu
T i iL  r i i  ? UZC1xî ' T  0 ,fnVOrnbiIÍÍ- 0x1 draK 1! conduc Prin Budapesta po 
w n  vm FÎl vnzS frumuseţcle oraşului, ori cu afaceri prin capitală
Cumpăr pe bani gata
™ î l i  t  °UB' mic.i* Purcoi- oî- *’> ’• mari, porci, Iâ„ă p i0i. iopuri, —
JcpnrU> ,ncro’ r cr*.*»ict, prune, micro <Io stup, ceară, fa*olo, cartofi, ciuperci.
, vaiză, vin, mehiu, fân. molior, lem ne; păduri; moşii.
Dacă îmi trimiteţi adresa
bucuros Vă trimit tn fieşteenro «Sptămână un „Aviz săptămânal dospro preţurilo
diferitelor mărfuri din Budapesta.
Esoperez 627
dela biinc.lo cele mnri din BudaposW Împrumuturi po amortizare cu proconto m id
Va fac atent
Î ^ T T " 1 ? V|' **'* dae* . ,n on' ' co « “»»* V ă adresaţi mio. Dacă veniţi la  Bu- 
l E  n f l a T n î -  • T v ’/ ^ Y ' “  V *. rocomnn(1 «dvocaţi buni, modici voetiţi, V ă 
bile tîi* ^  ' - V ţ . ? le8 ^ ' motoare, mori, forostreio pumpo, automo.
fu lui i u  1  ,ml  f,li Fiiml d0 fn^  01 mftrtoro In contrao.
7rt»i - ,r! Pa nltccvfl' (Iîcât floein- 00 ™  hotărât şi cum am tocmit
/.Unic pnm o« plAngnn dela ţiran i români, cari cumpărând maşini prin agenţi 
străini, au fost înşelaţi iscălind contracto a căror conţinut nu l'au  cunoscot nojt&nd 
|Aninn români ungureşte.
Planul meu osto ca, conducânj po românul nostru la fabric! şi nu la aconturi 
de maşme, drept din mâna primă să-şi cumpere colo trebuincioase, şi săi scutesc do 
p la ta n i , le  ngfnţ)Ior -j. să-l scnp.de proîese. —  V ă ofer servicial meu cinstit şi n»  : 
mânesc pentru o taxa mică. Pentru răspuns sn îmi alăturaţi o marcă poştală.
- ■ O» stim ă:
 ^ • I .  ÜLflRIU, Budapesta, II., T ö lg jfa -u . 16. II. 8 .
I
în Buda, lângă podul „Margithid“.
Auleo! La T use, răg u şa lă  şl In troenare ajut& 
sigu r şl repede Trăiască!
de piept ale l u i  £gger
au vm gust admirabil şi nu strică pofta de mâncare.
t t ■ ~ '•
î Un carton 1 cor. şi 2 cor. 
Carton de probă 50 fii.
Afurisita de tusi mă
îneacă. Jn gibîiU să poate Căpătâ la apotecele: Pistilele lui Egger IU 
; t ' # mă scăpară iute. ggi
Guido Pabritiua, I. C. Molndr, Carol Morscher, Carol Müller E. Rummler 
-  . Karl Pissel, Albert Zink. ’ ’ ’
In S eb eşu l-săsesc  la apotecele Stefan Heitz, I. C. Reichard 
, i—26 şi Walter Uetz.
m I
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Casă cl e vânzare.
Io Oona>Sibiiului, stpa< 
« d a  B ă l l O P  N i » .  2 ,  se află de vânzare 
-o casă, constătătoare din 3 odăi de locuit, bucă­
tărie, curte, etc. De casă se ţine şi un local 
'pentru prăvălie şi alt local pentru atelier de 
-.lucru. A ea adresa la proprietar acolo. 716 3—3
Fabrica de săpun şi lumini
Mânată cu abur . . 1 • înfiinţaţi la 1848.
a lai
jM z e r  în 5ibiin
Prăvălie şi magazin în strada Guşteriţei 
. Filiale: Piaţa mică şi strada Cisnădiei 
recomandă bine cunoscutele sale fabricata, 
. Îndeosebi
lumini de stearînS j i  ceară
pentru biserici şi înmormântări
Săpunuri foarte bune şi ieftine.
Tot felul de săpunuri pentru toaletă.
- Revânzfttorii primesc rabat mare.
La cumpărări mai mari se fac şi altor 
persoane cele mai moderate preţuri. Oferte 
şi preţuri-curente se trimit la cerere gratis 
şi franco.
30,000 pârechi
păpucl şi ghete
vând
Toate în lume- 
s e  scum pesc!
pAnea, ca rn ea , ch iria  case i, — numai 
p&pucll şi ch e te le  esccutate in ateiieml lai
V A S IL IE  B A N
la „Cisma mare roşie“
dupi cum se numeşte privi] ia Ini, se ieftinesc
' | 3 o n 4 r i l  Pentru ci această renn-
r e n u u  W C  I m itiprA vălIedeln-. 
■ siltâm lnt« » 'a  m ărit Tn c a sa  p roprie şi la 
•Secare pireche se txaţa jos chiria. De aceea el 
-poate litera p&pucl buni şi tra in ic i pe lingi 
preţuri ieftine.
V A S IL IE  BAN, Sibiiu
S tra d a  Ocnei (B urgergasse) Nr. 7. 
C a s a  p ro p r ie .
'Dumineca deschis pini Ia IO ore Înainte de f"»■*«"
____ COMANDELE DIN AFARA 8E VOR EXE-
•CtJTA PUNCIDOS CA ŞI PANA ACUMA 668 1 5 -
Kn număr loatrfe marc
de acţii dela banca „Ajutorai“, din Şeica mare, 
sunt de Vânzare. Informaţii se dau la admi­
nistraţia »Foii Poporului* în Sibiiu. 695 B —15
Creditul nostru
de I :
Dr. Pompil 'Cioban
costă 2 coroane, plus 20 bani porto. Se 
poate comanda la "Librăria Foii Poporului 
în Sibiiu. ' ^
- —«—--------------------------- -_4-_______ •
Moşie de arândat.
In urma morţii soţului meu esarândez 
urgent mo i^a de circa 580 jug’, cat, depărtarea 
de tren 3 chilometri. Doritorii sunt a -să adresa, 
eventual a să presenta la M a r > i a  S a l c a  
în B o a p t a  (Mihâlyfalva), gara şi posta 
ultimă Şeica-mare (Nagyselyk). 712 3—3
0 caifă ds .curelar
se primeşte numai decât In atelierul meu. Gr. 
A *  H a i t c h i ,  curelar in B l s t P i t a .
731 8 -3
r |Jn practicant
cil cel puţin 4 clase gimnaziale ori reale, care 
cunoaşte şi limbile germane şi maghiare. -— aflii: 
aplicare (condiţiuni după învoire) la băcănia
700 5— • IM. Oniţiu,
Nagyszeben— Sibiio.-
Doi băieţi
* se primesc Ia învăţătura în franzelaria lui : ■
Petru Mpga
r Sibiiu, strada Sării Nr. 23.
Băieţi mai in etate se primesc pe timp «va 
mai scurt. 717 3—3 -
mu500 Coroane cipita vre-oJ&tă durere
Sa dinţi ori E va mirosi gura dnpă-ce ra folosi ap & 
ia dinţi a lui Bartilla, o sticlă cu 80 fii. Ed. Bar» 
dlU-Winkler Viena 19 1. Sommergaase 1. In Sibiiu; 
Is farmaciile: în Piaţa mare 10; In Piaţa‘mică 27: 
itrada Cisnădiei 59; oliţa Turnului (Saggasse); oliţa 
Ocnei 2; farmacia Tentach; Jleltzer, *tr. Gtişteriţ*i 
" îtr. CSsnădiei. In B is t r i ţ :  farmacia lui Harbert.
beşul-săsesc, farmacia Lee 
lanaacia lui Ligaer.
S i se ceară pretutindenea apriat apa de dinţit 
t Ini Bartilla Denunţări de falsificare ror fi bisa 
jlitite. La locurile unde nu si .poate căpiţa, trimit
* stiele cu 6 cor. 80 fii. franco ■' 66 86—
>derhilger: Sighişoara:.
I
Mare atentiune!*
Sam. Wagner.
Prima turnătorie de fer Sibiiană, Fabrică de maşini agricole, 
Atelier de mori şi prăvălie de fer.
Recomandă cu cea mai mare căldură bogatul seu asortiment de tot felul de 
motoape dela ppima fabploă., dela cel mai mio şi pănă la cel 
mai mare; asemenea şi maşini de tpeerat din renumita fabpiO& 
Hofherp dela cea mm mică şi pknă la cea mai maro; numai puţin recomandă 
şi tot felul do articlc pentru edificări precum:
Cement de Portland şi Roman din Beooln, 
Traverse, Trestie, Capton eâtpânlt pentru lnvălit, 
Pftnză de sârmă, pentru Îngrădii, precum şi ori ce fol de ferărie apar­
ţinătoare Ia odificări.
Toate pe lângă wa mai strictă garanţie cu preţuri foarte moderate şi condi­
ţiuni do plntă avantagion*i!
Nu vă grăbiţi a comanda din alt loc, — pănă nu veţi vizita prima linie 
Hceasta mnro şi bino asortată fabrică.
Efectuarea «e face prompt şi conştienţios. 581 W—
Fcriţi-vă stimaţi agricultori a nu cumpăra imitaţii şi vă feriţi de escroci.
E3E38E39
H Nu-i reclamă,—ei e fapt
r a  că fiecare tn interesul său  propriu  num ai în
Warenhaus Grünberger
8ă facă cum părări de 731 2—
Haine pentru domni, dame, băieţi, fete
ŞÎ COpii :
bluse, rochii, jupoane, négligés 
şi costume pentru dame.
i
B
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Beutură eseelentă 
şi cu gust bun, care 
produce sânge. —  
Recomandată de 
medici contra boa- 
tei de anemie, 
lipsă de sânge, 
nervositate, re- 
convalescenţă. 
Influinţează pro­
ducerea Sângelui;' întărind muşchi şi nervii, 
dS a p e tit  , fară a a,vea ceva urmări neplă­
cute asupra stomacului sau la dinţi.
Preţul unei -sticle mari Cor. 3‘50, una 
mica Cor. Se capătă In toate» notecele.
Depozitul principal la;
GUIDO FABRITIUS,
____ ap o teca r in  Sibiiu . 591 17—
: imn p t n i  d l á í r l !
Parchete de stejar* do
primul rang şi bine uscate, in orice cantitate, aduse 
J e la  fabrica de parchete Neuschloss 
Nasioz in Slavonia, precum şi 
lot felul de scânduri de brad, 
tpepte, laţi şi a: te  lemne 
pentru clădit cu cele mai ieftina 
preţuri recomandă şi liferează 498 27—
Glanz, Szántó & Macelariu
magazin de lemu de lucru 
.. Sibiiu,. strada Rlului(Flnssgas6e) N r._ 6.
Ludovib Ferencz, j -
6 8D IT 0R  DE BAR BAŢI 
B!P!îU, strada Clsnădlel Nr. 12,
. recomandă! p. t. publicului 
fcale mai noue stofe dc primăvară şi 
V3ră în mare asortiment
n o u tă ţ i le  «a«8-
SD*!te dhlar acum, pentru  haine de 
SBtbaţl stofe englezeşti, f ran ţu z e ţti 
Sf Indigene, din cari se execută după 
BfsurA cele mai modeme vestminte 
precum: Sacko, Jnquete, şi haine de 
B»lc3îi ca preţuri foarte moderate.
D sosebltă aten ţiune merită nou* 
îfftllc de stofe pentru pard isiu ri şi 
nSajlam**, cari se află totdeauna in 
depovit bogat.
A«upra reverenzilor confecţionate 
iB atelierul meu, îmi permit a atrage 
deosebita atenţiune aOn.domrri preoţi 
| !  teologi absolvenţi. — ín  cazuri de 
■ fien ţg  confecţionez un r în d  com ­
post de haine în  tim p de 24 o re . — 
Etalforme pentru voluntari, cum şi tot 
Belai de articii de uniformă, dupfi pre- 
•c^pţie croitura cea mai nouă.
Mobile fn toate stilurile, cea mai solidă executare
■."> 833
loAfl!
Bibi
moderne
pe lângă garanţă recomandă
Cssil p c îfu ţ lu
fabrică de mobile. 
•Telefon J»r. 47 en>Jegitură în...-*"
: f  • întreg.comitatul. i t , -
Sibiiu, SalzgassE Hp .3 7 .
Expoziţie de mobilă zilnic des* 
chisS, fără sila de cumpărate-.
P rim e sc  ş l e x e cu t to a te  . 
-U icxĂ rlle d e  llo sâ  la  b lse -
8 S * *  « * *  ^
i S ^ a »  s S  
ţ « § ; B„ ____ . . .  ® -S.O  ■§
S-*"** «  '—'■«* £  S . 3  -is .ş  şş r I.? ?
= - s  I 1 1 ~ * c
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Este dar în interesul fiecărui Român care pleacă sa»
. nada, s i  ceară m arele şi Ilu s tra tu l catalog  al a 
m 3ne care pe lângă tot felul de cărţi, note-m uz!
mânia şi. Transilvania, are ii un foarte bogat asort'iriîSitl'de in s tru m en te  m u­
zicale? fonografe, grnm afoane, plăci şi tuburi cu cântece rom aneşti, cea­
so rn ice  de tot felul, g iuvaericale, m aşin i de scris, p repara ţiun i farm aceu­
tice, artico lc  de toaletă şi alte m ărfu ri de fo arte  m are ,treb u in ţă . — patalogul 
st* trimite fiecărui gratuit. — Se dau tot felul de informaţiuni particulare 'adău­
gând msrcfâ pentru'răspuns. — JiibUoteca Români“ primeşte, şl mlfloceşU t i M -  
n : ! miterea de abonamente pentru „Foaia Poporului”. * ‘ ‘* ;
D ela „B iblioteca Rom ănă“ "» p o a te  com anda şi „C ălindaru l Poporului*  «h; Ig lg .
J"Berea albă şi neagră
’ . t ■ ■ ' d:n ' ■
Bereria dela Trei-Siejari
în SIBIIU
=  este foarte bună şl gustoasă! ——■■
AcwwtA bero ţt 
cftutatâ ţi so bea 
cu plflcerv de tot» 
cari o cunosc, Rtût 
lu oraşe d i t  şi la 
«ate. < 724 7 6 - '
necitroicore 5C*1l/TMAQ*e
— dü------- B s z a m z
. C ă bere« non- 
Btrft e foarte cfcu- 
tatft 80 poat« vedea 
şi do aooio, cS cum ­
părătorii se în m u l­
ţesc mereu.
fraţii G-ömöri 5:“;razin d e la  fa b r ic ă  ^  r l n i A A n i nX  -i H t l i  U U 1U U 1 J penrni ranşiui economice JL) UUCi IJuli Idl
Reprezentanţa ge/ieralft pentru Dngana a tabricei <ie maşini ţi rumâtone de Ser *r  “ ““ ‘ *
M aşin ile  de îm b lă tit cu m oto r, insta-
s;1
Ic*
Recomandăm m aşinile de săm ănat, con­
strucţie  tare, cu aparat de săpat şi săm ă- 
® at ^ cucuruz, sistemul cel mai nou, care 
sorespunde; întru toate timpului de faţă.
Iările de m óri şi m aşinile de săm ănat, 
pe cari le-au liferat firma FRAŢII GÖ- 
MÖRI sunt bine primite în toată ţara, de 
aceea ne recomandăm onoraţilor economi.
Mai departe recomandăm următoarele ma­
şini speciale: tăvăluguri pen tru  zd rob i­
tu l p ie trişului c u su lu ri de peatră şi d - ; 
lindru cernătoiy spre a se folosi la petriş '
IX., Bor'ros-- 
ţ tér Xr.
R7" Jezek în Blansko^
G arn itu ri de îm b lă tit cu m o to r!  <li»< - 
tinse cu numeroase prem ii, prime, liferănt-1 
pe lângă deplină garanţie şi condiţii avaa-< - 
tagioase de plată. Pentru instruarea If 
purtarea maşfnilor de îm blătit- trimiteol 
gratis un monteur Ia faţa locului. , .mărunt şi mai, m are; cum şi a*se mâna_  _____ _ -7 ------ : ' : ■ ’ '■ '
’cu‘ apă ,'ab u r sau' motor. M aşini pen tru  fabricarea de cărăm idă, In s ta lă ri com- m~ ' T
r . . p lete p en tru  ţig lării, m aşini pen tru  p roducerea cim entului şi spargerea pie trii. ,
Omipărători serioşi, cari se interesează de maşinile noastre, îi cercetăm noi, acasă personal pe spesde noastre, prin ceeace 
cumparatorn cruţă previziunea agentului, ajung ded  mai ieftin în posesiunea maşinei şi sunt siguri de cel mai bun serviciu.
.Tipografia Poporului", Sibiia.
